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Go placidly 
amid the noise 
and haste, 
2 
3 
4 
S 
and remember what 
peace there may be in silence 
6 
7 
As far as possible 
without surrender 
be on good terms 
with all persons. 
8 
9 
Speak your truth 
quietly 
and 
clearly, 
10 
and listen 
to others ... 
11 
12 
Enjoy your achievements as well 
as your plans. Keep interested 
in your own career; however 
humble, it is a real possession 
in the changing fortunes 
of time. 
13 
Exercise caution in 
your business affairs. 
14 
15 
for the world is 
full of trickery. 
16 
 But let this not blind you to what virtue there is; 
many persons strive for high ideals; and everywhere 
life is full of heroism. 
18 
19 
20 
Be yourself 
21 
Especially do not 
feign affection 
22 
Neither be cynical 
about love; 
23 
24 
for in the face 
of all aridity 
and disenchantment 
it is as perennial 
as the grass. 
25 
Take kindly the Counsel 
of the years, 
26 
gracefully surrendering the things of youth. 
27 
Nurture strength of spirit 
To shield you 
in sudden misfortune. 
28 
But do not distress 
yourself with imaginings. 
29 
Many fears are born 
of fatigue & loneliness 
30 
Beyond a wholesome 
discipline, be gentle 
with yourself. 
31 
32 
You are a child of the Universe 
no less than the stars; you have a 
right to be here. 
33 
And whether or not 
it is clear to you 
34 
no doubt the 
Universe is 
unfolding as it 
should. 
35 
Therefore be 
at peace with God 
36 
whatever you conceive Him to be. 
And whatever your labors and aspirations, 
37 
in all the noisy confusion of life 
keep peace with your soul. 
38 
With all its sham, 
39 
drudgery 
40 
and broken dreams 
	  
41 
42 
IT IS STILL A 
BEAUTIFUL WORLD 
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. 
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Co-Editors 
Barbara Carroll 
Patti Freeman 
STUDENT EVENTS 

CORNELIUS 
BROS. 
&                  SISTER 
ROSE 
Once again JSU was thrilled by the per-
formance of Cornelius Brothers and Sister 
Rose. Jax State has become avid fans of 
this group and will look forward to their 
next appearance. 
BLOOD 
SWEAT & 
TEARS 
This year the SGA brought Blood, Sweat 
& Tears to JSU. Students enjoyed a con-
cert by a nationally famous group. Blood 
Sweat & Tears has been popular for a few 
years and has presented many great hits. If 
performances continue as they did at JSU, 
they will he around for a few more years. 
46 
HOMECOMING IN CONCERT 
Homecoming brought many exciting events. One was 
the concert. Dr. John and Buddy Miles performed before 
the game and although the JSU students should have been 
weary, the performances brought a renewed energy that 
made the concert a success. 
47 
48 
HOMECOMING '73 
"MASSACRE INJUNS" 
Adjectives fail to describe the 1973 
Homecoming events. From start to finish the 
whole week was a total success. The 
Homecoming Committee did a fantastic job 
and deserves a great deal of credit. As pic-
tured to the right are (1) Jim Smith —
Homecoming Chairman; (2) Bob "Fatback" 
Green — Co-Chairman; (3) Mrs. Julia Snead, 
— Homecoming Co-ordinator and Alumni 
Chairman; and (4) Donna Campbell, —
Homecoming Queen Co-ordinator. These peo-
ple spent endless hours to make the 1973 
Homecoming the best ever. 
One of the highlights of Homecoming day is 
the Alumni luncheon. Each year it is hosted 
by Dr. Stone. Wherever you find Dr. Stone, 
you can find pretty girls. Here we see him 
with Lee Gober, the Homecoming Queen, and 
his wife, Mrs. Katherine Stone. 
Seated with Pete Mathews at the Alumni luncheon are Lee Gober, 
 Miss 
Homecoming and Miss Alabama, Jane Rice. 
Ceil Jenkins Snow is presented the Alumni of the Year Award by Pete 
Mathews, a member of the Hoard of Trustees. 
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1st Place Float — ROTC 
1st Place Boys Dorm Display—Crow Hall 
HOMECOMING 
WINNERS 
1st Place Girls Dorm Display—Sparkman Hall 
50 
1st Place Greek Display — Alpha Tau Omega 
1st Place Float — PE Majors 
51 
52 
YOUTH'S ROLE . . . TODAY'S TOMORROW 
The Student Conference On American Govern-
ment has become an institution at Jacksonville. Bas-
ed on the belief that a better understanding of our 
American system of government can be achieved by 
such a conference, select groups of high school and 
college students come together for three days every 
February. Examinations of differences, likenesses, 
and discussion of each are what the conference is all 
about. The enthusiasm that is felt by each student, 
high school and college alike, leave them with a new 
sense of understanding after meeting and discussing 
issues relative to all. As the most widely accepted 
program on campus, much credit must go to the 
students and faculty that set up the conference and 
make it a success. 
LEFT TO RIGHT: Wes Whitten --Registration Director, Becky Cook—Recep-
tion Director, Bert Stewart—Entertainment Director. 
LEFT TO RIGHT: Jim Smith--Executive Auxiliary Director,  
Donna Campbell Special Executive Assistant, Nancy Shouse—Executive Secretary 
 Dr. J. W. Selman—Executive Advisor, Rich Rotters—Ex-
ecutive Director. 
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LEFT TO RIGHT: Barry Averett —Executive Logistics Director, Dean 
Buttram—Speakers Director. Mike Whisonant— Discussion Groups 
Director. Chris Carroll—Public Relations Director. 
SEATED: Becky Prickett —Housing Director, Martha Ann Bates—Banquet Director. STANDING, 
Left to Right: Harrison Dean—Banquet Director. Danny Hicks—Facilitations Director, Sandy 
Deibler—Housing Director. 
Sargent Shriver 
Senator Joseph Biden 
The weekend of February 22,23, and 24, 1974, brought 
many high school and college students together along with 
the three distinguished speakers pictured on this page. It 
was the purpose of these speakers to express their feelings to 
these young people on the role that they have in our govern-
ment. 
Pictured to the left is Sargent Shriver who is a former 
Vice Presidential candidate and former director of the 
Peace Corp. Below left is U. S. Senator Joseph Biden from 
Delaware and below is Pam Powell who is staff assistant to 
the President and the youngest White House staff member. 
Pam Powell 
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PREDICTIONS 
TO 
POETRY 
Jean Dixon is shown at the left with Dr. Theron 
Montgomery and his daughter, Kam, after her 
visit to JSU. 
The present day world's 
most renowned poet, Rod 
McKuen, visited Jackson-
ville State during the spr-
ing of 1974. His poetry and 
music coupled with an air 
of untainted sensitivity 
awakened the student 
body to a new and more 
meaningful awareness of 
nature, love and their sur-
rounding world. 
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CHRISTMAS '73 
The JSU annual Christmas Party was again a 
success. This year there was an added twist with a 
beautiful coed as Miss Merry Christmas. Merry 
Hamm reigned as Miss Merry Christmas and is 
shown passing out the "goodies" to an anxious 
youngster. The Circle K sponsored Miss Merry 
Christmas and the SGA again produced a fine par-
ty. With the passing of the war, the party was for 
children of JSU students and not solely for children 
of servicemen. Below is Joey Pierce, son of Mr. and 
Mrs. Joe Pierce, with who else—Santa. 
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On December 19, 1973, along with many other degrees awarded by JSU, two distinguished people received 
honorary doctorate degrees. Pictured above are Dr. Ernest Stone, President of JSU; Mrs. Cornelia Wallace who 
received an honorary doctorate of literature degree, Taylor Hardin who received an honorary doctorate of law 
degree and Governor Wallace. 
CAREER DAYS '74 
Each Spring the University Office of Placement Services conducts 
"Career Days" for seniors, graduate students and alumni, Represen-
tatives of business, industry, education, and government are invited to 
attend and discuss with JSU students, alumni, and faculty, oppor-
tunities, advantages, and requirements for employment in various 
career fields. 
Under the able leadership of Miss Lucille Branscomb the Place-
ment Office finds jobs for JSU students all year long. 
Pictured to the left are Gary McBay, Miss Branscomb, Gwen 
Westbrook, and Carol Whisenant. 
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Masque and Wig Guild was very active this past fall. 
Under the direction of Mr. Carlton Ward, an English 
professor, they presented several skits. One of these was a 
puppet show pictured on this page and on the opposite page 
are pictures from a few of their other productions. If the drama 
department at JSU continues to grow as rapidly and with as 
much progress as it has this past year, we will truly have one of 
the finest drama departments in the country. 
Pictured below is the Stage Band directed by Dr. Ronald Surace
. 
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MASQUE AND WIG 
GUILD 
Once again the Masque & Wig Guild have presented a theatrical 
success. The Lark was presented last mini semester and was seen 
in Jacksonville and Gadsden. Under the able direction of Mrs. 
Janet LeFevre the JSU thespians recreated the plight of Joan of 
Arc and her trial. This fall the drama department presented its 
annual skit performances. Under the direction of Mr. Carlton 
Ward, the Masque and Wig presented skits including one of 
"Peanuts." As the drama department grows, we can look forward 
to more variety in productions. 
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LONDON AND SHAKESPEARE. . . 
AH, WHAT A DREAM! 
Summer of '73 found a few lucky JSU students and 
faculty members in England. On a program headed by Dr. 
Evelyn McMillan, students went to Stratford-on-Avon for 
an extensive study of Shakespearian theatre. A series of 
plays, tours, and lectures was set up and enjoyed by all. Not 
only did the students enjoy themselves, they also received 
credit for the trip. This summer will find more JSU 
students in England. Some students will be new, but others 
will be trying to recapture last year's feelings. 
60 
ALABAMA MAID OF COTTON 
 
Once again, the campus at JSU finds one of the 
prettiest girls in the state. She is Ellen Goss, a 5'7", 
2I-year-old coed majoring in Business who is the 
reigning Alabama Maid of Cotton. She first competed 
on the local level in her county, and then went to the 
state pageant where she won over 25 other beautiful 
girls. This entitled her to participate in the national 
pageant held in Memphis, Tennessee, in December 
where she placed in the top 20. As Maid of Cotton, 
Ellen will travel across the state as our Ambassador 
for the Cotton Industry. 
Ellen is also very active on campus. She is a 
member of Phi Mu Sorority, is an Alpha Tau Omega 
little sister and also an ROTC Sponsor. After gradua-
tion, she plans to work for Farm Bureau in the Public 
Relations Department. 
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Susan Steadman, Editor 
Sue Lloyd 
LEADERSHIP 

MR & MISS 
JAX STATE 
Boyce Callahan 
Susan Kelley 
64 
Sindo Mayer 
MR. & MISS 
FRIENDLY 
Deborah Walters 
65 
James Roland Bowers Deborah Susan Braden 
Douglas Marion Brantle y Boyce Allen Callahan Gary Lynn Bryant 
Donna Elaine Campbell Kathi Darlene Eaton 
66 
WHO'S WHO 
IN AMERICAN 
COLLEGES AND 
UNIVERSITIES 
Donnie Ray Ford 
Martha Carolyn Gilliland Inez Glass 
67 
John William Holloway 
Carolyn Denise Jackson 
Cheryl Lee Gorham 
Jimmy Larry Hurst Vicki Lynn Heizer 
Joseph David Jackson 
68 
WHO'S WHO 
Cecilia Jo Lett 
Mary Denise McCrelles 
69 
Right: Frances Oxford and Inez Glass. Lower: 
Mary Armstrong Moore . 
WHO'S WHO 
Frances Johnson Oxford Jane Rice 
70 
James Demsey Selman Jr. Remona Elaine Sharp 
Kathi Eaton 
Robert Caldwell Snead 
71 
Lower: Brenda Cagle Snow. Right: Cheryl 
Gorham & Carolyn Gilliland. 
Debra Joyce Steele John R. Stewart Jr. Myra Alldredge Stewart 
WHO'S WHO 
72 
Marilyn Ward Deborah Lynn Warnick 
Debbie Braden 
Michael Wayne Whisonant 
Not Pictured: Janice Carol 
Clonts Catherine Van Hamilton 
William Burl Newby 
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Don Lewis, President 
SGA OFFICERS 
Spring of 1973 set up a new political domain for JSU. 
Under experienced, able leadership the Student Govern-
ment Association made life on campus somewhat better. 
With the formation of the Off-Campus Association the high 
cost of off-campus living was lessened. As with all ad-
ministrations, problems arose, but our SGA deserves to be 
commended. 
74 
Debbie Warnick, Treasurer 
1973-1974 S.G.A. officers 
Gary McBay, Vice President Cecelia Lett, Secretary 
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FIRST ROW: C. Harrig, D. Sutton, D. Street, L. Mostero, B. Cornus, R. 
Rubertz, T. Land, M. Whisonant, B. Averitt, D. Buttram, Jr., F. Asbell, 
R. Stewart. SECOND ROW: D. Campell, P. Hobbs, P. Jennings, J. 
Hanha, F. Hughes, J. Walton, A. Horton, J. Wickersham, S. Maloney, 
Faculty Advisor. 
SGA 
SENATE 
LEFT TO RIGHT: B. Averitt, Parliamentarian: J. Wickersham. Chaplain: M. Sandifer. Business 
Manager. 
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FIRST ROW, L. to R.: J. Walton, W. Whitten,  Col. Seth Wiard, Jr., Dean Montgomery, D. Ford, G. Bryant, W. Ford, T. 
Finley. SECOND ROW: LTC D. Lamb, B. Rabb, J. Terrell, M. Pentecost, R. Wood, D. Mallicoat, J. McDaniel. 
LEFT TO RIGHT: Col. Seth Wiard, J. Walton, D. Ford, Dr. Montgomery, G. Bryant, S. Deibler, D. 
Osborn. 
SCABBARD 
AND 
BLADE 
77 
FIRST ROW, L. to R.: R. Sharp, M. Carlisle, J. Privett, C. Gorham— 	 Dr.Peter Robinson, faculty advisers, M. Ward, M. Moore. 
Vice President. SECOND ROW: S. J. Allen—President, Dr. Koerper and   
PI GAMMA MU 
78 
Membership in Phi Alpha Theta is composed of those 
students and professors who have been elected upon the 
basis of excellence in the field of history. The purpose of the 
organization is to promote the study of history through 
research, teaching, publication, and exchange of ideas. 
Members are selected among students who have attained a  
2.0 average in History. Officers for the 1973-74 are Marilyn 
Ward, Pres; Michael St. John, V.P.; Judy Privett, Sec; 
Denise Bagley, Tres; Patricia Jones, Hist. The faculty ad-
visor is Dr. Mary M. Thomas. Phi Alpha Theta also awards 
several prizes and scholarships annually to deserving 
students. 
PHI ALPHA 
THETA 
79 
	The primary purpose of Phi Mu Alpha Sinfonia 	 to foster the mutual welfare and brotherhood of 
	
music fraternity is to encourage and actively 	 students of music, to develop the truest fraternal 
	
promote the highest standards of creativity, perfor- 	 spirit among its members, and to instill in all people 
	
mance, education, and research in music in 	 an awareness of music's important role in the enrich- 
	
America. Also, this fraternal organization endeavors 	 ment of the human spirit. 
to develop and encourage loyalty to the Alma Mater, 
PHI MU ALPHA 
80 
Delta Omicron for women was founded in 1909, at the 
Cincinnati Conservatory of Music. Members must be music 
majors or minors of high character and outstanding 
scholarship and individual performance ability. 
The purposes are to inspire closer friendship among 
music students, develop character and leadership, en-
courage high scholarship, and stimulate greater growth in 
the performance and appreciation of good music. 
DELTA 
OMICRON 
81 
FIRST ROW, L. to R.: M. Moore, W. Minnix, M.N. Roberson, G. Kilgore, 
	 L. Lindsey, R. Sharp, M. Riddle, A. Noble, D. Braden, M.A. Bates,   
L. Kuykendall, R. Dewberry, J. Robison, P. Hatley, M. Ward, C. Gorham, 
	 S. Lancaster, C. Morgan, M. Naugher, C. Jernigan. THIRD ROW: K. Camp, 
B. Rowell, C. Gilliland. SECOND ROW: B. Weeks, K. Self, D. Robertson, 
	 J. Privett, M. Lipscomb, J.E. Rast, M. Russell, S. Steadman, G. McGinty. 
KAPPA DELTA 
EPSILON 
The purpose of Kappa Delta Epsilon is to unite, 
strengthen encourage, and develop an understanding 
of women in education. KDE was founded nationally 
in March 25, 1933, and in 1954 at JSU. The Chi 
Chapter at Jacksonville is a growing and active group 
on campus. We can feel proud of the KDE Chapter at 
JSU and know that they are united for a better educa-
tion. 
FIRST ROW, L. to R.: S. Lancaster--President, C. Gilliland—Treasurer, M. 
Naugher—Vice President. SECOND ROW: C. Morgan—Historian, A. 
Noble—Chaplain, R. Dewberry—Secretary. 
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FIRST ROW, L. to R.: C. Jernigan—Secretary, C. Phillips—1st Vice President 
 Margaret Green—Social Chairman. SECOND ROW: Dr. John Van Cleave--Faculty Sponsor 
 T. Beam—President, W. Burns—Social Chairman 
 D. Broyles-2nd Vice President. 
PHI MU CHI BETA 
83 
Sigma Tau Delta, the National English Honor 
Society was established in 1924. The Pi Epsilon 
chapter sponsors the Creative Writing Contest each 
year. as well as other worthwhile programs. Members 
are selected from those English majors and minors 
who present a 2.0 grade point average in English 
courses completed. Dr. Charles Johnson, Dr. Anne 
Johnson, and Dr. Gene Blantau are sponsors. 
SIGMA TAU DELTA 
Mary Russell, Julie Rast, Margaret Green, Patricia Hatley, Judy Privett, 
Kathy Dunston, Deborah Braden, Glenda Hyche, Remona Sharp, Jo Rolf, 
Carolyn Gilliland, Mary Patterson, Debbie Shepard, Karen Self, Deborah 
Robertson, Janice Clonts, Glenda McGinty, Carolyn Simpson, Liz Brindley 
 Anne Kerr, Linda Kuykendall, Cheryl Gorham, Donna 
Lessenberry, Susan Lancaster, Denise McCrelles, Janice Gunter, Linda 
Lindsey, Martina Naugher, Janice Alig, Susan Steadman. 
Janice Alig, Vice President, Donna Lessenberry, Deborah Braden, President
, Kathy Dunston, Secretary. 
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WRITER'S CLUB 
FIRST ROW, L. to R.: M. Priest, D. Smith, T. Weldon, J. Ledbetter, 
 SECOND ROW: B. Newby, M. McRae. Not Shown: Mr. C. L. Simpson, advisor
adviser: Dr. William Calvert, Jr.. Adviser Emeritus. 
LEFT TO RIGHT: Miles Priest, Secretary, Debi Smith, 
Vice President, Bill Newby, President. 
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Section Editor—Mark McRae 
ORGANIZATIONS 
% 
RANGERS 
OFFICERS: FIRST ROW, L. to R.: R. Wood, 
W. Duke, D. Mallicoat, M. Pentacost. 
SECOND ROW: J. Woods, J. Walton, D. 
Osborn, B. Thomas. 
FIRST ROW, L. to R.: R. Woods, K. Dunston, B. Edgeworth. R. Barrett, 
R. Forney, D. Hall, D. Osborn. SECOND ROW: J. Bird, C. Dorsett, S. 
Nelson, R. Passmore, W. Duke, J. Little, P. Knight, J. Walton, J. Woods. 
THIRD ROW: M. Pentecost, J. Duncan, D. Mallicoat, J. McDaniel. 
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FIRST ROW. L. to R.: K. Griffith, B. Weeks, J. Pruett, 
P. Hatley, G. Hyche, J. Donovan, J. Moody, N. Morris. 
SECOND ROW: W. Minnix, B. Newby, T. W. Little-
john, Jr., D. Howell, R. Sharp. J. Owen, M. Ward, S. 
Robinson. THIRD ROW: V. Shafer. M. Priest, L. Collier, 
Mr. Carlton Ward—(Faculty). 
MASQUE 
AND 
WIG 
GUILD 
LEFT TO RIGHT: Carlton Ward—Sponsor, L. 
Collier—President, Not pictured—Mike Hopkins—Vice 
President, Kathy Dean—Secretary, Mrs. Janet 
LeFevre—Sponsor. 
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R.O.T.C. SPONSORS 
FIRST ROW, L. to R.: V. Heizer, A. Dial, C. James, B. Cook, B. Thomas, 
J. Land, S. Tucker, D. Warnick. SECOND ROW: J. Woods, T. Elrod, S. 
Johnson, L. Williams, B. Micklow, R. Cabassa, N. Ellis, L. Williams, A. 
Poland, C. Gibson. 
GEOGRAPHY 
CLUB 
FIRST ROW, L. to R.: B. 
Grogan, R. Smith — Vice 
President, D. Glass, J. 
Bowers. SECOND ROW: S. 
Pugh, Dr. Robert Joseph —
Faculty Advisor. Dr. John 
Kilburn. S. Odom. 
90 
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BLACK STUDENT UNION 
LEFT TO RIGHT: 
OFFICERS: Mary Williams, 
Secretary of Cultural Affairs
, Willie X, Co-Chairmen, Carol 
Otito — Dnalgar, Treasurer, 
Leandrew Tabb — Chairman. 
FIRST ROW, L. to R.: D. Ross, R. Rhoden, L. Storey, M. A. Williams, C. Otito — Dnalgar, W. Price, A. 
Dial. M.J. King, D. Pettway, A. Alexander, C. Bradford, J. Parker. SECOND ROW: K. Hughes, Jr., B. 
Wilkerson, R. L. Rice, G. Wills, J. Lane, M. W. Otito—Dnalgar, W. Garver, M. J. Marbury, I. Sankey, L. 
Tabb, K. Pettway, Willie X. Not pictured: E. Nix, J. Simmons. 
SIGMA 
ALPHA 
ALPHA 
FIRST ROW. L. to R.: R. Bailey. D. Miller, K. Bailey. R. Casson. J. 
Beach, C. Phillips, T. Beam, G. Hargrove, S. Waid, C. Hogan, L. Tabb, K. 
Waldrop, D. Faulkner, J. Segars. SECOND ROW: D. Wells, D. Wilson, J. 
Willingham, G. Bynum, V. Self, S. Christopher, P. Young, T. Hulsey, K. 
Devers, A. Chandler, R. Reed, L. West, M. A. Lowery, J. H. Collins. 
THIRD ROW: J. E. Guess, J. C. Lewis, D. O. Gray, J. M. Rodgers, H. 
Higginbotham, L. L. Stoudemire, T. Hughley, R. Underwood, D. L. 
Payne, J. T. Strickland, J. L. Hurst, B. Shaw, W. Fields. R. Gibbs, B. 
Mobley. 
OFFICERS: James Segars — President, 
Dorothy Faulkner — Secretary, Karen 
Waldrop — Reporter, John Beach —
Treasurer, David Jackson — Vice Presi-
dent. 
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FIRST ROW, L. to R.: OFFICERS: 
Deborah Key — 2nd Vice President, Donna 
Salvatore — 1st Vice President, Melissa 
Freeman — President. SECOND ROW: 
Cindy Kendall — State Representative, 
Anna Howle — Treasurer, Celeste 
Strickland — Historian & Publications, Ida 
Sankey — Secretary. 
HOME 
ECONOMICS 
CLUB 
FIRST ROW, L. to R.: M. Freeman, C. Lett, C. Cooke, W. Haynes, D. 
Salvatore, C. Utter, I. Sankey. SECOND ROW: J. Wheatley, A. Howle, C. 
Strickland, D. Key, N. Vann, Paula Spruiell, C. Kendall, A. Horn. 
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FIRST ROW, L. to R.: W. Haynes, J. Odem, S. Oliver, J. Donovan, T. 
Sloan. SECOND ROW: M. Shaw (Faculty), B. Anderson, T. Yardley, R. 
Casey, P. Young, M. Stevenson. 
ART GUILD 
LEFT TO RIGHT: OFFICERS: M. Steven-
son—Vice President, T. Yardley—Treasurer, J. 
Goswick—President, J. Odem—Secretary. 
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FRONT ROW, L. to R.: T. Moore — President, 
C. Little — Recording Secretary, C. Marbut —
Corresponding Secretary, R. Smith — Vice 
President. BACK ROW: Dr. Patterson —
Sponsor, J. Cotton — Ombudsman, L. Moses 
— Treasurer, M. Fagan — Ombudsman. 
FIRST ROW, R. to L.: C. Marbut, R. Smith, T. 
Moore, C. Little, J. Cotton, L. Moses, T. Fagan, C. D. 
Crutchfield. SECOND ROW. L. to R.: J. Ridden, V. 
Airhart, G. Ensley, S. Hale, K. Hardinger, J. Carter, 
K. Griffith. BACK ROW: M. Fagan, M. Baughman, 
M. Stuckey, P. Young. D. Patterson, S. Godwin. 
PSYCHOLOGY 
CLUB 
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THE INTERNATIONAL HOUSE 
The International House 
Program, begun in 1946, is 
the only program that 
provides undergraduate 
scholarships to twenty foreign 
students from 20 different 
foreign countries. It is ap-
proved by the Department of 
State for cultural exchange, 
information, understanding 
and appreciation. 
The International House 
Program provides "a window 
opening on the world" for 
students at Jacksonville 
State University. The 
program has been called a lit-
tle United Nations, a 
laboratory in human 
relationships. 
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SNA OFFICERS 
FIRST ROW. L. to R.: M. Stanford, J. Hanke. L. Eppele, J. Cook, C. 
Moore, S. McDonald, B. Thompson, T. Cunningham, C. Bryant. J. Pyle, 
C. Widener, D. Johnson. SECOND ROW: C. Bradford, J. Parker, G. 
Wills, R. Rhoden, S. McCallister, P. Horn, D. Steele, P. Bartlett, F. 
Downs, L. Hatcher, A. Alexander, D. Ross, V. Birmingham. THIRD ROW: 
C. Jones, M. Moore, D. Costabile, D. Formby, M. Krickel, W. Price, J. 
Godbey, A. Bray, S. Gordon, S. Tucker, J. New, J. Spence. 
Fred Downs — V.-Pres., Pam Bartlett —
Pres., and Janice Pyle — Treas. 
STUDENT 
NURSES' 
ASSOCIATION 
98 
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COUNCIL FOR EXCEPTIONAL CHILDREN 
LEFT TO RIGHT: D. Morris, B. Whitmire, K. Camp, R. L. Rice, R. C. 
Rampley, T. Bentella, L. Martin, J. New, M. Pettus, Mrs. Wanda Walton, 
Faculty Advisor, F. Weatherly, K. Caffee, F. Plyler, Dr. Greg Frith, K. 
May, H. May, J. Whorton, R. Wright, H. W. Thomas. 
A CAPPELLA CHOIR 
USHERS 
CLUB 
FIRST ROW, L. to R.: D. 
Edwards, T. Finley, W. Whitten, 
J. Vines. SECOND ROW: J. 
Smith, M. Sanders, R. Rotters. 
Not pictured: S. Nix, G. Bryant. 
LEX CORPUS 
FIRST ROW, L. to R.: S. Allen, R. Crawford, J. Odem, M. Street, J. Dun-
can, E. Peek, R. Wycoff, R. Mastroianni. SECOND ROW: M. Hembree, J. 
Aderholdt, W. Whitten, E. Yell, B. Herren, L. Brown, M. Rice, B. Bran-
nan, H. Knighton. 
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LEFT TO RIGHT: 
OFFICERS : Greg 
Mantooth — Secretary, 
Sindo Mayor — Presi-
dent, Jim Cox — Vice 
President. 
LEFT TO RIGHT: 
OFFICERS: Boyce 
Callahan — Presi-
dent, Sindo Mayor 
— Vice President, 
Mike Canada —
Secretary —
Treasurer, Bill 
Glover — Sergeant-
-at-arms. 
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FELLOWSHIP 
OF 
CHRISTIAN 
ATHLETES 
J CLUB 
GAMECOCK CHICKS 
SITTING, L. to R.: L. Morris, J. Craig. D. Runyan, D. Bryant, R. Sykes 
(Head), J. Carter, M. A. Nelson. D. Mayes, W. Haynes. STANDING: J. Wheatly 
 K. Calhoun, S. McElfresh, P. Jennings, L. Harris, T. Matzura. 
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CHICK OF THE YEAR 
Regina Sykes 
103 
D. Broyles. 
C. Teague. 
P.E. CLUB 
FIRST ROW, L. to R.: K. Camp, 
S. Robinson, J. Privett. P. 
Hatley, G. Hyche, T. Bertella, C. 
Farr, M. N. Roberson, M. Ward, 
M. Moore, W. Minnix. SECOND 
ROW: C. Strickland, C. 
C. Gilliland, A. Noble, C. Gorham, 
C. Jernigan, 
S. Lancaster, D. Braden, M. Lipscomb. 
G. McGinty, M. Naugher,  
C. Morgan, L. Lindsey. THIRD 
ROW: D. Lemaster, K. Self, T. Sloan 
Dr. Salls, Wanda Burns, 
.J. Rast, M. Russell, 
FIRST ROW. L. to R.: M. Jackson, J. Bowers, 
B. Thornhill, J. Johnson, J. Harris, R. Ring. 
SECOND ROW: R. Moore, M. Brightman, F. 
Ledbetter, C. Marbut, V. Hancock, L. Han-
cock. 
S.A.E.A. 
O.J. Sligh 
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FUTURE 
SECRETARIES 
OF 
AMERICA 
LEFT TO RIGHT: L. Smith — President, O. J. 
Sligh — Second Vice President. A. Horton —
First Vice President. D. Nelson — Treasurer, 
M. Riddle — Secretary. 
FIRST ROW. L. to R.: C. Grant, A. Johnson, A. Horton, L. 
Flack, B. Mackey, M. Riddle. SECOND ROW: J. Morrison, 
B. Franz, D. Nelson, O. J. Sligh, M. Porritz, J. Pope, Mrs. 
Willodean Collins, Advisor. THIRD ROW: L. Harris, E. 
Limbaugh, D. Ripple, L. Smith, J.E. Quisouet, R. White, C. 
Cooke. 
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Carl Phillips—Spring Editor. 
Veronica Pike—Managing Editor, 
Clyde Phillips—Business Manager. 
CHANTICLEER 
STAFF 
Writers—Mary Lou Palmer, Fritz Hughes, Bill Littlejohn, 
Beverly Todd, Constance Currier, Mo Wa Otito Dnalgar. 
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Dian Williams—Typist 
Billie Napper—Typist. 
Ron Carswell—Intercollegiate Sports Editor 
Jim Owen—Intramural Sports Editor. 
Steve Allen—Fall Editor. 
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LAW 
CLUB 
FIRST ROW, L. to R.: Dr. 
Selman. Ralph McCall, 
Dennis Pantazis, Doug 
Price. SECOND ROW: 
Joe Davis, Roger Burton, 
Tom Nabors. 
CATHOLIC STUDENTS ASSOCIATION 
FIRST ROW, L. to R.: Rita Cabassa, Angela Garrett, 
Jane Godby, Cindy Garrett. SECOND ROW: Tom 
Finley, Rick Rotters, Ken Todd, Father Pete 
McDonald. 
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BAPTIST CHRISTIAN MINISTRY 
FIRST ROW, L. to R.: OFFICERS: J. 
Morrison. C. Gibson. R. Dewberry, A. 
.Johnson. SECOND ROW: J. Tadlock —
Campus Minister. R. Haynes, D. Gober, 
G. Johnson, J. Roberts, H. Dean. 
FIRST ROW. L. to R.: G. Brown, J. 
Morrison, A. Johnson, M. Bates, J. 
Land, C. Nabors. J. E. Quirouet, D. 
Burson. E. Ross, R. DeRamus, S. 
Osborn. SECOND ROW: D. Hathcock, 
M. Dodd, J. Carr, C. Hardy, M. 
Mullins, B. Smith, P. Entrekin, D. 
Mitchell, J. Roberts, J. Poland, G. John-
son. L. Jones, D. Howell, G. Watts, John 
Tadlock, Campus Minister. THIRD 
ROW: P. Morrison, K. Williams, R. 
Haynes, S. Oliver, R. Harris, E. Baker. 
O. Gober. E. Cain. R. O'Donnell. J. Kin-
caid, C. Rodabaugh, C. Kirby, H. Dean, 
E. Johns. Not Pictured: D. Warnick, L. 
Elder. D. Kean, R. Rampley, J. Rice. 
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COLLEGIATE 
CIVITAN 
FIRST ROW, L. to R.: R. Simmons, D. 
Campbell, D. Buttram, Jr., K. Gibson, B. 
Prichett, M. Bates, C. Lett, G. McBay. 
SECOND ROW: T. Land, D. Warnick, S. 
Johnson, D. Kendricks, N. Shouse, M. Whiso-
nant, G. Newsome. THIRD ROW: M. Phillips, 
J. Owens, G. Wilkins, R. Rotters, B. Averitt, 
M. Sandefer. 
PANHELLENIC COUNCIL 
Pat Mountain, Lisa Harris, Wina Morris, Jane-
Ann Whittington — President, Not Pictured: 
Barbara Mango — Secretary, Angie Harwell —
Vice President. 
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LEFT TO RIGHT: Dave Kendrick. 1st 
Vice President, Terry Farmer, Presi-
dent, Rich Rotters, Treasurer, Thomas 
Ray, Secretary, William Ford, 2nd Vice 
President, Bill Wooten, 3rd Vice Presi-
dent. 
INTERFRATERNITY COUNCIL 
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ECONOMICS 
CLUB 
OFFICERS: LEVI' TO RIGHT: C. Battles. J. Bivin. 
FIRST ROW, L. to R.: R. Crow, C. Battles, D. Bagby, J. Bivin, 
L. Stanfield. SECOND ROW: D. Hester, V. Lee, R. Underwood, 
L. Alexander, T. Tidwell. 
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OFFICERS: LEFT TO RIGHT: R. Jor-
dan—Parliamentarian. M. J. Camp—Secretary, 
S. Clinkscales—Sponsor, J. Bivin—President. S. 
Pugh—Vice President, B. Blount—Treasurer. 
FIRST ROW. L. to R.: V. Whaley, M. Riddle, Miss 
Clinkscales (Faculty), D. Dunn, L. Mathis. J. 
Camp, P. Morrison, T. Cutcher, D. Motti, D. 
Atkins, D. Bennett. SECOND ROW: C. Battles, 
R. Smith, S. Odom, S. Pugh, D. Frachiseus, B. 
McGriff, J. Bivin, J. McCrorie, L. Staufield, K. 
Rawlins, R. Bailey, P. Spain. THIRD ROW: M. 
Ripley, S. Tidwell, R. Jordan, J. Ray, M. Harmon, 
D. Hester, B. Blount, V. Lee, J. Newberry, G. 
Floyd, B. Grogan, R. Crow, L. Alexander. 
PHI 
BETA 
LAMBDA 
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VARSITY RIFLE TEAM 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
FRONT, L. to R.: J. Jennings, D. Hall, L. 
Walker, P. Byron, F. Freeman. BACK: M. S. 
G. Phillips, R. Ford, G. McCarley, J. Selman, 
J. P. Davis. T. Phillips, S. S. G. Goss. 
FRONT, L. to R.: R. L. Sims, C. Jer-
nigan. T. Long, M. Moskot, R. 
Player. REAR: D. Shakkour, J. 
Tucker, W. Williams, Dr. F. A. Gant 
(Advisor). 
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MIMOSA STAFF 1974 
Changes have been made over the past 
publications of the MIMOSA to make it a 
more meaningful and collegiate book. The 
book now hosts a standardized cover which 
means that like most college yearbooks the 
cover will remain the same with the excep-
tion of color. The dynamic Mosaic design 
was chosen to create a more dramatic 
presentation and a reduction in excess 
volumes was made to add more color and 
special attractions. 
Staff members have overcome such 
obstacles as uncaring profs., financial 
hazards, monsoon weather, unkept ap-
pointments, apathetic students, and flaked 
out people who started out as staff 
members to present you with what I believe 
to be the most sophisticated book Jax State 
has ever produced. It didn't come easy 
either. Endless hours and hard work have 
gone into the production of this book. I 
have known few people who have worked so 
hard for something and received so little 
credit as these people have. They believe in 
you, the student body, and I believe in 
them. 
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Heather Entwistle, Debra Foster 
Fred Downs: Associate Editor 
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Opal A. Lovett, Advisor 
Pat Buckley, Luke Thornton 
Patti Freeman Barbara Carroll 
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Bill Davis 
Lillian Turner 
Belinda Moree 
Nancy Hendrix 
Jane Anne Whittington 
Not pictured: Debbie Bennett 
Sue Lloyd 
Nedra Manners 
Larry Stoudemire 
Billie Napper 
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Susan Steadman 
Mark McRae 
Rickey Bethune 
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Patti Freeman, Luke Thornton Mimosa Staff Photographers 
Opal R. Lovett 
Lee Gober 
PHOTOGRAPHY STAFF 
Joe Pierce, Sr. Student Assistant 
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GREEKS 
Jane Ann Whittington, Editor 
Nancy Hendrix 
Belinda Moree 
John Charles Turner, Artist 

ALPHA TAU 	 OMEGA 
ETA THETA CHAPTER 
Omega 
Alpha Tau Omega 
Alpha Tau Omega 
Alpha Tau 
Officers: Left to Right; Mike Whisonant, president; David 
Kendrick, vice-president; David Bibb, treasurer; Barry Starr, worthy-usher 
Denise Hubbard, sweetheart. 
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Members: Mike Allison, Buddy Askew, Joel Bailey, David Bibb, Len 
Black, Mike Canada, Mike Classen, Joe Clifton, Chuck Conner, Tim 
Conrad, Eddie Copeland, Clarence Crump, Randy Dobson, Rick Foster, 
Gary Geidinghagen, Bob Green, Craig Glasgow. Randy Harris, Jerry Hart, 
Steve Harrison, Doug Holmes, Terry Hughes, Dave Kendrick. Charles 
Kicker, Charles Mangieri, Richard Mastroanni, David Miles, Steve 
Mitchell, Jack Nunnally, Don Olvey, Mack Payne, Gene Pigg, Tom 
Shields, Bob Snead, Bill Stanley, Jerry Starnes, Barry Starr, Robert 
Stewart, Terry Stowe, Rick Totten, Michael Whisonant, John Wilkes, 
Pete Yates, Jim Rowan, Jim McElroy, David Parker, Mark David, Jim 
Brinkley, Jack Cooper, Bill Gibson, Gary Huddleston, Chris Ash. Robert 
Downing, Chuck Mullinax, Roy Brock, Victor Hice, Roger Weber, Sam 
Stewart, Dutch Carr, Mike Peyton, Jim Blowmeyer. 
Little Sisters: Pat Mountain, Patti Graves, Denise Hubbard, Lisa Hub-
bard, Debbie Maynard, Ann Scalici, Carol Lawler, Ellen Goss, Carmen 
James, Angie Powers, Angie Hill. Remona Sharp, Charbett Cauthen. 
Freida Reins, Carol Ragsdale, Patti Freeman, Pam Williams, Susie John-
son, Debbie Madaris, Paula Cantley, Brenda Mickelow, Mary Hamm, 
Lisa Thompson, Patty Jameison, Judy Johnson, Ceil Posey, Debbie Alex-
ander, Pam Estes, Shiela Wilson, Tanya Underwood, Lynn McGraw. 
Cathy Dunston, Ginger Burton. Rhonda Forrester, Ronda Ward. 
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 Pink Kilarney Rose 
Alpha Xi Delta 
Golden Quill  
 
ALPHA XI DELTA 
ALPHA XI DELTA 
sorority 
Alpha Xi Delta 
women's 
Actives: Carolyn Brown, Deca Bryant, Deb-E Burns, Celeste Causey, 
Sherry Colgin, Beverly Eley, Paula Entrekin, Melissa Freeman, Cathy 
Hamilton, Janis Harris, Lisa Harris, Pam Holmes, Mona Howard, 
Claudia Jones, Susan Kelley, Jane Ledbetter, Diane Mayes, Malissa 
Moore, Tish Morgan, Connie Morrow, Mary Murray, Vivian Newsome, 
Brenda Roberts, Debbie Runyan, Myra Sellers, Nancy Shouse, Beverly 
Todd, Lynn Weekley, Jane Ann Weldon, Jane Anne Whittington, Kaye 
Williams, Pam Williams, Sandra Winn. 
Pledges: Denise Atkins. Debby Austin, Lyn Camp, Jan Compton, Carol 
Cooke, Dianne Eley, Carol Evans, Carole Friar, Martha Graves, Caren 
Green, Pat Holley, Adelia Horn, Patsy Houston, Bobbi Kemp, Lea Lowry, 
Robin Matthews, Debbie McCormick, Nancy Merrill, Lynne Messer, Nina 
Morris, Dajwanna Motte, Karen Rung, Charlotte Sims, Suzette Thrasher, 
Susan Tucker, Pat White, Sabrina Williams, Pam Young. 
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Officers: Left to Right; Tish Morgan, corresponding secretary; Malissa 
Moore, treasurer; Jane Ann Weldon, membership chairman; Lynn 
Weekley, president; Jane Anne Whittington, vice-president; Janis Harris, 
pledge trainer; Nancy Shouse, corresponding secretary; Susan Kelley, 
recording secretary. 
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Delta Sigma Theta Sorority 
Howard University 
DELTA SIGMA THETA 
Charter Members: Yvonne Green, Sandra Isom, Carol Jackson, Denise 
Jackson, Sandra Lanier, Sydney Fox Reid, Glenda Green, Helen Bush 
Caver, Advisor. 
Pledges: Jennifer Miles, Scarlet Granger, Lurevia Dennis, Sandra 
Pritchett, Antoinette Robinson, Kathy Croom, Audrey Paulman, Betty 
Pearson, Wanda Ingram; new co-advisor Mrs. Georgia Glover. 
Mrs. Sydney Fox Reid 
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Officers: Yvonne Green, Sgt.-at-arms; Sandra Lanier, Secretary; 
Glenda Green, President; Mrs. Helen Bush Caver, Advisor; Not 
Shown: Sydney Fox Reid, Financial Secretary; Sandra Isom, 
Treasurer; Carol J. Dobbins, Vice-President; C. Denise Jackson, 
Corresponding Secretary, and Mrs. Georgia Glover, Advisor. 
The charter members of newly chartered Delta Sigma Theta sorority pose 
for their first picture in the Student Commons Lounge. 
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Delta Tau Delta 
Delta Tau Delta 
Jacksonville State 
Delts 
Delta Tau Delta 
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DELTA TAU DELTA 
Actives: Phillip Avery, Ronnie Culver, Pat Davis. Danny Eads, Bill Ford, 
Mike Hartley, Larry Hull, Mike Kendrick, Bill Martin, Barry Mundy, 
Greg Petree, Tommy Ray, Buddy Rodgers, Randy Smith, Johnny 
Benefield, Dennis Bryant, Charley Stone. Pledges: John Smith, Scott 
Nelson. Jerry Brown, Danny Baellew, Rodney Cate, Ran Ragland, James 
Howard, Ken Johnson, Grant Purdy. 
Little Sisters: Lyn Camp, Sandra McMalon, Brenda Richey, Teresa 
Pickerell, Jane Ledbetter, Denise Benefield, Debra Foreman, Linda 
Stewart, Marie Rodgers, Kathy Hull, Debbie Anderson. Denise Atkins, 
Vickie Essman, Dawn Forester, Cindy Garrett, Debra Halkomb, Janet 
Holemon, Ann Howle, Mary Isacc, Diane McBroyer, Sandy McElfresh, 
Brenda Milam, Becky Prisco, Stephanie Smith, Vickie Wright. 
Officers: (Left to Right) Larry Hull, pres.; Pat Davis, v-pm.; 
Tommy Ray, pledge ed.; Mike Hartley, sec.; Ronnie Culver, 
cor. sec.; Bill Ford, treas.; Brenda Richie. sweetheart. 
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DELTA CHI 
Brothers: Benny Allred, Greg Benefield, Tommy Britt, Dave Bengston, Bob Brooks, Roger Burton, Ray Carroll, Bill Carter, Neal 
Chapman, Charlie Clare, Ken Coward, Tim Farley, Terry Farmer, Mike Galloway, Rick Geralds, Mike Harmon, Rob Hicks, 
Jimmy Jackson, Rusty Jessup, Rick Jones, Sam Kinsaul, John Kirkland, Mike Carussa, David McPherson, Johnny Osborne, 
Dennis Pantazis, Dennis Rash, Jeff Ray, David Sanders, Bill Shipman, Steve Shires, Cole Shriner, David Spink, Rick Sudduth, 
Luke Thornton, Michael Twilley, Dan Wainscott, Monte Wallace, Rick Weinberg, Roger Whitaker, Bill Wooten, Sam Wright. 
Pledges: Phil Ashley, Louis Bertella, Ricky Bragg, Tim Bridges, Glenn Bright. Mark Browning, David Edgar, Lynn Edwards, 
Entrekin Rodney, Tom Gennaro, Van Hibberts, Clay Hix, Dean Howard, Jerry Hunt, Gary Koch, David Kiski, David Magee, 
Randy Masters, Russel McDonald, Rusty McGibbony, Jerry McQueen, Gary Moon, Louis Noto, Paul Petro, John Purdy, David 
Rhoton, Eddie Sexton, Dave Seymore, David Skecton, Norman Snell, Walter Stone, David Teasley, James Thigpen, George 
Underwood, Jim Waldrop, Randel Walker, Frank Ware, Al Whitaker. Chi Delphia: Pat Buckley, Heather Entwistle, Sandra 
Tyson, Lynn McDaniel, Nancy Mitchell, Kathy Brown, Debbie Walker, Barbra Mango, Cindy Bailey, Angela Poland, Nedra 
Manners, Judy Bohanan, Debbie McCoy, Jo Rolfe, Cammie Moore, Kathy Mick. Paula Boozer, Anita Acquisto, Debbie Austin, 
Darlene Beggs, Nancy Brazeal, Eda Brock, Nancy Crawford, Debbie Dunn, Joanna Bivin, Maureen Fahey, Linda Farmer. Ann 
Frazier, Vera Gaither, Becky Green, LaDonna Hasty, Liz King, Jane Nelson, Sabrina Oden, Samantha Otwell, Lisa Robinson, 
Sharon Scott, Pat Snow, Cappi Stewart, Sandra Tice, Becky White. 
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Officers and Sweetheart: Rusty Jessup, President; Monte Wallace, Vice President; 
Daniel Wainscott, Secretary; Larry Schmidke, Corresponding Secretary; Dennis Pan-
tazie, Sgt. At Arms; Debbie Walters, Sweetheart. 
Delta Chi 
Delta Chi 
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KAPPA ALPHA PSI 
Kappa Alpha Psi 
Jacksonville State University 
Kappa Alpha Psi 
Kappa Alpha Psi 
Members and Sweethearts: Bernard Abrams, 
Larry Abrams, Ralph Armstrong, Larry W. 
Ball, Darrell L. Carter, Tommy D. Hughley, 
Samuel O. Lyons, Jr., William T. Prater, 
Ralph Scott, Rayford Sims, James H. Tolliver, 
Jr., John Woody, Catherine Bradford, Shon 
Brock, Pam Edmonson, Delores Fells, Pat 
Fells, Debra Foster, Patricia Hughley, Barbara 
Mackey, Wanda Price, Anise Ross, Lillian 
Turner. 
Officers: Tommy D. Hughley, Polemach; Ralph D. Armstrong, Vice Polemach, James H. Tolliver, 
Keeper of Exchequer; Darrell L. Carter, Keeper of Records; Larry W. Ball, Historian. Ralph Scott, 
Strategus; Samuel O. Lyons, Dean of Pledges; Elijah Slaughter, Advisor. 
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KAPPA SIGMA 
Officers: Left to Right; Dan Perry, Grand Master; Rick Rotters, Grand 
Procurator; Jim Smith, Grand Scribe; Steve Zauche, Grand Treasurer. 
Kappa Sigma, 
Kappa Sigma 
Kappa Sigma 
Kappa Sigma 
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Officers: Dan Perry, Grand Master; Rick Rotters, Grand Procurator; Rick 
Vann, Grand Master of Ceremonies; Jim Smith, Grand Scribe; Steve 
Zauche, Grand Treasurer; Skip Nesbitt, Guard; Steve Nix, Guard. 
Members: Gary Bryant, Jerry Carrol, Blane Clayton, Clarence Daugete, 
Steve Dempsey, Tom Finley, Don Hall, David Hodge, Mike Holman, Ed-
die Howard, Mike Howell. Randy Hurst, Randy Hydrick, Ed Logan, 
David Osborn, Gene Rhodes, Wayne Roberson, Mike Sanders, Terry Sud-
duth, Pat Trussell, Ferrell Vest, John Vines, DeWayne Wells, Wesley 
Whitten, Fran Williams, Mickey Williams, Dale Wilson, Steve Worthy, 
Mike Scruggs, Danny Lee, Jim Akins, Dick L'Eplattenier, Sandy Deibler. 
Pledges: Benjie Baird, Tony Baird, Mike Beshears, Bill Borchard, Gary 
Bracknell, Don Bradford. Mike Brown, Tim Childers, Kirk Cornelius. 
David Hamilton, Darrel Hardin, Danny Hicks. Tim Hightower, Randy 
Masters, Stanley McClellan, John Mazzone, Keith Mitchell, Lewis 
Morris, John Pat Orr, Alan Pearson, Mike Phipps, Tony Plunkett, Mike 
Price, Bill Russell, Steve Siskey, David Slocumb, Johnny Tanner, A. G. 
Tapscott, Wayne Turnipseed, Cary Ward, Robert Warren, Tim Watts, 
Bob White. 
Little Sisters: Vickie Heizer, Cecilia Lett, Gwen Law, Kay Abernathy, 
Susan Bell. Liz Brindley, Rita Cabassa, Lynn Campbell, Judy Chapman, 
Debbie Coffey, Jan Compton, Doni Costobile, Becky Cook, Nancie Ellis. 
Beverly Franz, Janie Harris, Pam Holmes, Pasty Houston, Vickie Howell, 
Cathy Jackson, Lynda Latham, Donna Linn. Marguet Lloyd, Tanya Love. 
Diane Mayes, Connie Morrow, Nancy Mullinax, Joy Mullins, Leta Naff, 
Joann Nelson, Joe Norwood, Bridget Oakes, Cheryl Osborn, Deadra 
Poland, Donna Silbers, Nancy Shouse, Charlotte Sims, Dawn Stone, Jen-
nie Sudduth. Marilyn Vilece, Linda Jane Vines, Pat White, Janet 
Wickersham, Kaye Williams, Lesa Williams, Janye Woods, Kathy Zito, 
Lynn Weekly. 
PI KAPPA PHI 
Pi Kappa Phi 
Pi Kappa Phi 
Jax State 
Delta Epsilon Chapter of the Pi Kappa Phi 
Pi Kappa Phi 
Lyceum Committee 
Public Relations Committee 
SGA Parliamentarian 
SGA senators 
Jax State Cheerleaders, Ballerinas 
 Pi Kappa Phi  
SGA 
Graduate School Class  
Members: Dock Abercrombie. Curtis Adams, Dewey Anderson, Barry 
Averitt, John Beach, Tony Bennett, Lenn Costner, Billy Crockett, James 
Dill, Ronald Drummonds, Donnie Finley, Mike Forehand, Roger Freeman, 
Don Harris, Marty Jones, Hugh Knighton, Don Mallicoat, Larry Masters, 
Roger Masters, Doug Miller, Dirk Sibert, Tony Tidwell, George 
Tsimpedes, Jim Turnure, Steve Westbrook, Gary Wilkins, Randall Wood, 
Clyde McSpadden. Pledges: Mike Bible, Lee Colbert, Randy Durbin, 
Tony Fellows, Pinkie Hartley, Mike Hopkins, Steve Jones, Terry Ken-
drick, Joey Matthews, Mako May, John Robinson, Jerry Sadler, Paul 
Spain, Phillip Thompson, Robert E. Toop, Leonard Wade, Billy Webb. 
Hank Yeckley. 
Little Sisters: Linda Morris, Janet Patterson, Debbie Patterson, Connie Murray, Connie Reeves, Maria Junkins, Deborah Keil, Valinda Jawkins, 
Cheryl Kinney, Deborah Key. Elaine Peek. Martha Calhoun, Karen Wat-
son, Teri Cunningham, Lee Gober, Susan Carroll, Jenny Hawkins, Gayle 
Nunnally, Pam Hereford. Renee Harris, Liz Whitley, Duffy Fergurson, 
Laura Clark, Lisa Jenkins. 
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Officers: Left to Right; Dewey Anderson, historian; Janet Patterson, sweetheart; Tony Tidwell, president; Dirk Sibert, 
secretary; George Tsimpides, warden; Steve Westbrook, chaplain. 
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Phi Mu 
Phi Mu 
Phi Mu 
USS Hope Phi Mu 
PHI MU 
Phi Mu 
Phi Mu 
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Officers: Left to Right; Lark Dill, president; Pam Estes, vice-president; Cathy Jackson, secretary; 
Tina Elrod, treasurer; Becky White, Standards; Lynne Williams, Pledge Director; Barbara Mango, 
Panhellenic. 
Actives: Susan Bell, Judy Bohanon, Charbett 
Cauthen, Cindy Cornelius, Paula Cantly, 
Becky Cook, Constance Currier, Lark Dill, 
Tina Elrod, Pam Estes. Maureen Fahey. Vicki 
Fitzgerald, Ellen Goss, Patti Graves, Lee 
Gober, Linda Farmer, Cathy Jackson, Carmen 
James, Katrina Lloyd, Carol Lawler. Dianne 
Mitchell, Brenda Micklow. Barbara Mango, 
Joanne Nelson, Angela Poland, Freida Rains, 
Cindy Taylor, Ronda Ward, Becky White, 
Lynne Williams, Shelia Wilson, Beth Porter. 
Pledges: Cindy Bailey. Karen Bruce. Gayle 
Denson, Karen di Girolamo, Pam Fritz, Mary 
Hamm, Debbie Harrison, VeLinda Hawkins, 
Carol Huggins, Anne Jackson, Patti Jamison. 
Pam Jones, Kaye Kinzer, Ree McCain, Ceil 
Posey, Ginger Roundtree, Bettie Salter, Rita 
Schifano, Cappie Stewart, Dawn Stone, Deb-
bie Street, Melinda Smith, Rosemary Smith. 
Donna Tate, Lisa Thompson, Patrice Triantos, 
Debbie Walker, Lisa Willis. 
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Officers: Denise Hubbard, President; Charla Bryant, Vice President; Sharon Scott, Secretary; Terri 
Cunningham, Treasurer; Vicki Heizer, Ritual Chairman; Alicia Benefield, Historian Reporter; Gwen 
Law, Coordinator of Chairman. 
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ZETA TAU ALPHA 
Zeta 
Zeta   
Members: Debbie Alexander, Alicia Benefield, Charla Bryant, Rita 
Cabassa, Debbie Coffee, Gloria Culberson, Terri Cunningham, Linda 
Hand, Angie Harwell, Vicki Heizer, Debra Horst, Denise Hubbard, Maria 
Junkins, Debbie Keil, Kim Kenemer, Cheryl Kenney, Gwen Law, Lynda 
Latham, Cecelia Lett, Nedra Manners, Debbie Maynard, Nancy 
Mullinax, Leta Naff, Durinda Noles, Joy Norwood, Joe Rolfe, Ann Scalici, 
Remona Sharp, Sharon Scott, Marilyn Vilece, Liz Whitley, Lesa 
Williams, Debbie Woods, Denise Wylie. 
Pledges: Kay Abernathy, Barrie Allison, Cynthia Austin, Cyndi Carter, 
Debra Craig, Duffy Ferguson, Beverly Franz, Anne Frazier, Hollie 
Graham, Linka Hobson, Vickie Howell, Karen Keck, Jane Obert, Sheryl 
Pittis, Deadra Poland, Donna Silvers, Peggy Stitt, Jenny Sudduth, Sheila 
Turner, Debra Walton, Karen Watson, Lucy Whorton, Kathy Corbell, 
Doni Costible, Renee Harris, Kathi Mullican, Nancy Ellis, Debra Walters, 
Melissa Cain, Janet Wickersham. 
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BEAUTIES 
Co-Editors: 
Luke Thornton 
Pat Buckley 

MISS MIMOSA 1974 CHARBETT CAUTHEN 
146 
January 17,1974, marked the night for the annual Miss 
Mimosa Pageant. Twenty-one girls competed for the 
coveted title. After a preliminary judging in the form of a 
tea, the twenty-one girls dazzled the audience and judges 
with their outstanding beauty. Nerves were frazzled as the 
judges compared notes and Dr. Malcolm Street, Jr. an-
nounced Charbett as the 1974 Miss Momosa and the most 
beautiful girl on campus. 
Jackie Atchison, 1973 Title, crowns the winner 
Marina Rodriguez from Colombia, South 
America was voted Miss Congeniality by all th e 
contestants in the 1974 MIMOSA Pageant. 
Judges named five top contestants from a cast of  21 Julie Houston, New Dorm; Connie Morrow, tat 
Alternate, "J" Club; Charbett Cauthen, Miss Mimosa, Phi Mu Sorority; Ellen Goss, Sparkman Hall; 
and Tonya Love. Kappa Sigma Fraternity. 
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GEMS OF 
THE HILLS 
Top Left: Cindy Taylor 
Bottom Left: Ann Butterworth 
Center: Joan Thames 
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FALL 
SEMESTER 
Center: Janet and Debbie Patterson 
Top Right: Susan Carroll 
Bottom Right: Connie Morrow 
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SENIOR 
CLASS 
BEAUTY 
Susan Kelley 
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JUNIOR 
CLASS 
BEAUTY 
Merry Hamm 
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Joan Thames 
Remona Sharp 
SENIOR 
CLASS 
ALTERNATES 
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Jan Compton 
Angela Poland 
JUNIOR 
CLASS 
ALTERNATES 
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SOPHOMORE 
CLASS 
BEAUTY 
Diane Mayes 
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FRESHMAN 
CLASS 
BEAUTY 
Maria Bentley 
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Lee Gober 
Reta Cabassa 
SOPHOMORE 
CLASS 
ALTERNATES 
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FRESHMAN 
BEAUTY 
ALTERNATES 
Carol Evans 
Links Hobson 
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HOMECOMING 
ALTERNATES 
1st ALTERNATE: Debra Walters (Below) 
COURT: Connie Morrow (Below Right ) 
Paula Entrekin 
Lesa Williams 
Susan Kelley (Below Right) 
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MISS HOMECOMING 
1973 
Lee Gober 
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JANE RICE 
MISS ALABAMA 
Total friendship for all, helping and suppor-
ting others, beauty and charm come natural 
for Jane. 
Homecoming Queen, Sophomore Class 
Beauty, Miss Northeast Alabama, and 
currently reigning Miss Alabama are among 
the titles Jane has won during her college 
career. Singing with the BSU choir which 
tours the Southland and church work occupy 
much of Jane's time. 
Jacksonville State can certainly take 
special pride in Jane. It is a privilege to have 
Miss Alabama as a member of our Student 
body. 
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SPORTS 
Editor 
Bill Davis 
Lillian Turner 

MARCHING 
BALLERINAS 
BALLERINA ROSTER: ROW ONE: Alicia Benefield, Nancie Ellis, Deb-
bie Patterson, Linda Jane Vine, Debbie Schrimsher, Paula Entrekin, 
Karen Watson. ROW TWO: Gale Nunnelly, Debra Horst, Susan Bell, 
Debra Walters, Charlotte Wilson, Lesa Williams, Marie Junkins, Lynda Latham 
 Susan Carroll, Janet Patterson. ROW THREE: Angie Powers, 
Kathy Hamilton (Head), Niki Brittingham, Debra Watson, Lynn Ship-
man, Angela Poland, Vikki Sanders, Lisa Weller, Barbara Silvey, Robin 
Wyatt, Rosemary Smith, Ann Butterworth, Jan Grey. 
THE JSU 
MARCHING 
SOUTHERNERS 
165 
THE 
SOUTHERNERS 
IN 
ACTION 
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CHEERLEADERS 
ALTERNATE CHEERLEADERS: Left: Linka Hobson, Gary Moon,  
Above: Tish Morgan Mascot. 168 
Cindy Bailey 
and Rick Foster                Debbie Madaris and Corky Mason  
Head Cheerleaders 
Elaine Peek 
and  
Tim Kemp 
Velinda Hawkins and Jerry Starnes 
Randy Harris and Connie Morrow 
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INTRAMURALS 
Intramural Sports at JSU involve a large field of ac-
tivities. They include competition between fraternities, 
campus organizations, and independent groups. Intramural 
sports increase student involvement. 
170 
171 
CHAMPIONS 
IRON BUTTERFLY 
Iron butterly overcame an early 7-0 deficit 
and won its second straight Intramural Championship football game.  ATO scored early in the first period, but Iron Butterfly came back to score 14 points in the first half and go on to a 21-7 victory. 
172 
In an exciting see-saw game, Delta Chi little sisters narrowly defeated the New Dorm Whites by a score of 16 to 14.  This was the first powder puff football championship between the representatives of the independent and fraternity leagues. 
CHAMPIONS CHI DELPHIA 
173n 
TRACK TEAM 
Top: Coach Slaughter, David Kosie, Roderick Johnson. Larry Sledge, Ken 
Kenney, Willie King, Myron Fleming. Bill Rabb, Mike Jackson, Jim Austin 
 Bottom: Mike Hulick, Wayne Jenson, Rusty Martin, Buddy Man-
son, Mike King, Rex Crensaw, Fred Gay, Roland Crawford. 
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CROSS COUNTRY: Top: Rusty Martin, Wayne Jenson, Mike King, Fred Gay. 
Coach Slaughter. Bottom: Mike Hulick, Buddy Manson, Rex Crensaw. 
LEFT•RIGHT: Roland Crawford, 
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TRACK 
HIGHLIGHTS 
The JSU Track team had many 
highpoints in 1973. They won the 
Florence Invitational Meet and also 
the Braves Relays Meet with West 
Georgia College, and finished second 
in the Troy Invitational Meet and the 
West Georgia Invitational Meet. The 
team was young, having only two 
seniors. Coach Slaughter is expecting 
much from this year's team. 
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Clarkie Mayfield 
Assistant Head Coach 
Offense 
Jim Fuller 
Offensive Line 
Cotton Clark 
Running Backs, Ends 
FOOTBALL 
COACHES 
Charley Pell 
Head Football Coach 
and Athletic Director 
Joe Kines 
Defensive Line 
Ray Emanuel 
Graduate Assistant 
Bobby Marcum 
Graduate Assistant 
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FOOTBALL 
178 
179 
Kim Allman 
Jack Allgood 
Butch Akers 
Terrell Atkinson 
Larry Barnes 
Ronnie Barry 
JACKSONVILLE 34 
TEXAS A & I 14 
Jacksonville State used a balanced offensive attar] 
to surprise visiting national power Texas A & I, 34-14, it 
the opening game of the 1973 campaign in a game player 
at Jacksonville. 
Quarterback Ralph Brock hit on 8 of 20 passes fo 
126 and one touchdown to pace the Gamecocks to the 
victory, which surprised many fans around the country 
Freshman running back Richard Crump stole the shoe 
with two exciting runs that accounted for one score anc 
set up another. He gained 130 yards on 10 carries. 
John Beasley 
Wayne Boyd 
Glenn Brock 
Ralph Brock 
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Rick Brothers 
Darrell Burlison 
Boyce Callahan 
Mike Canada 
Cary Chandler 
John Chaney 
Mike Chappell 
Ralph Clayton 
Rick Clifton 
Steve Clinkscales 
JACKSONVILLE 28 
NICHOLLS 14 
Jacksonville State traveled to the Creole land of 
Thibodaux, La., for its first road game of the year and it 
proved to be a great trip for the Gamecocks. 
Quarterback Ralph Brock, who injured his shoulder in 
the Texas A & I game, showed little ill results as he bombed 
the Colonels for four TD passes. The showing propelled 
Brock into the national limelight as he gained UPI National 
Back of the Week honors. Wide receiver Terry Owens 
caught two of the TD tosses from Brock. 
JACKSONVILLE 50 
TENNESSEE MARTIN 7 
Jacksonville's defensive unit provided several scoring 
opportunities and the offensive team took advantage of 
most in the Gamecocks' 50-7 rout of Tennessee Martin. The 
game was a Gulf South Conference battle and pushed the 
Gamecocks to the number three spot in the NAIA poll. 
Tailback Richard Crump sprinted 57 yards to pace the 
victory, but several players got into the scoring act against 
the Pacers. Crump gained 91 yards and scored two TD's, 
one on a 57-yard gallop. 
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MARCHING 
SOUTHERNERS 
182 
183 
Jimmy Cox 
Keith Cox 
Mike Craft 
Danny Craven 
Dee Cumbaa 
Randall Deavers 
Vince Dilorenzo 
Bill Duncan 
JACKSONVILLE 20 
LIVINGSTON 21 
The Livingston Tigers used last-second field goal to nip 
Jacksonville, 21-20, in one of the toughest fought games of 
the 1973 season. 
Jacksonville built a 20-10 lead on the passing of Ralph 
Brock and the running of Boyce Callahan, Gordon 
Knowlton and Mike Hobson, but the Tigers were to not be 
denied as they stormed back in the final quarters for 11 
points and the victory. 
Keith Elder 
Brian Ellard 
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JACKSONVILLE 10 
SE LOUISIANA 11 
Jacksonville State, battling not only a fired-up team, 
but also the elements, dropped its second straight game of 
the 1973 season in Hammond, La., as the Lions scored in 
the final minute to take a 11-10 victory. 
The passing of Ralph Brock and the field goal kicking of 
Joe Hix put the Gamecocks 10-0 ahead early in the game, 
but the sloppy condition of the field would not allow good 
footing and the Gamecocks did not threaten in the second 
half. SE Louisiana used a punt return to set up its winning 
score and two point PAT gamble. 
JACKSONVILLE 31 
DELTA STATE 24 
Jacksonville State came from behind five times to whip 
Delta State, 31-24, and snap a two game losing streak in a 
game played at Cleveland, Mississippi. 
The passing of Ralph Brock. who hit for two 
touchdowns, kept the Gamecocks close, but it was the run-
ning of Boyce Callahan that got the victory. Callahan 
sprinted 40 yards for the winning TD with less than three 
minutes remaining. For his efforts he was named Gulf 
South Conference player of the week. 
David Forbus 
Eddie Freeman 
Bobby Germany 
Bill Glover 
Terry Grammar 
Ricky Hall 
Randy Hallmark 
Buddy Henry 
Warren Hewetson 
Roger Hibbs 
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JACKSONVILLE 66 
NE LOUISIANA 24 
Jacksonville stunned small college football fans across 
the nation with its impressive 66-24 rout of Northeast 
Louisiana as the Jaxmen celebrated homecoming in style. 
The Gamecocks were 23-point underdogs going into the 
game, but little Boyce Callahan gained 151 yards on his 
first six carries and scored two touchdowns and the 
Gamecocks were off to the races. Quarterback Ralph Brock 
chipped in with four TD passes. Callahan was named 
National Back of the Week for his efforts—and went over 
4000 career yards in this game. 
HOMECOMING 1973 
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David Hightower 
Joe Hix 
Mike Hobson 
Randy Jackson 
Mark Johnson 
Jim Lenderman 
Maurice Leonard 
Greg Mantooth 
Scott Mantooth 
Sindo Mayor 
Ron McDaniel 
Waylon Miller 
.Jim Mills 
Marty Morelli 
Terry Owens 
Virgil Pearson 
Benny Peters 
JACKSONVILLE 38 
TROY 14 
The red-hot Gamecocks continued to make a strong bid for 
national honors with a super effort against Troy State Universi-
ty. The Gamecocks whipped the Trojans every way possible, the 
final score reading 38-14, and it could have been worse. 
The Gamecocks, behind the running of Gordon Knowlton, 
Boyce Callahan, Mike Hobson and Carey Chandler, and the 
passing of Ralph Brock put 35 points on the boards in the first 
half and school was out for the GSC champions, Troy. Ralph 
Clayton returned an interception 35 yards to help the onslaught 
that saw the Gamecock defense show signs of becoming a great 
unit. 
JACKSONVILLE 42 
FLORENCE 12 
J.S.U. exploded in the second quarter and used the momen-
tum to roll over arch rival Florence State 42 to 12. The 
Gamecocks, who got off to a slow start in the first quarter, caught 
fire in the second period, behind the passing of quarterback 
Ralph Brock, the running of Boyce Callahan, and the alert defen-
sive play of Ralph Clayton, the Gamecocks put four touchdowns 
on the board and in the process put the game out of reach. The 
victory at Florence gave the Gamecocks a 7-2-0 record and a 
number five ranking in the regular season NAIA poll. The Jax-
men barely missed grabbing a berth in the NAIA playoffs. 
The Gamecocks were invited to participate in the first an-
nual Poultry Bowl in Gainsville, Georgia, but the players declin-
ed the bid. 
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Kim Porch 
Howard Preskitt 
David Rhoton 
Mason Ruf 
Tony Scroggins 
Roy Shaddix 
Gary Stedham 
Steve Sewell 
Jimmy Terrell 
Henry Studyvant 
Robert Toney 
Pat Trussell 
Ron Tyler 
Merle Vereen 
Gary Wagner 
Gregg Watts 
Bart Whitaker 
Terry Willingham 
Calvin Ward 
Terry Wright 
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BASEBALL 
190 
191 
Mike Galloway—P 
Birmingham, Alabama 
Danny Grizzard-2B 
Oxford, Alabama 
Steve McKee—P 
Decatur, Alabama 
Doug Brantley—P 
All-Conference 
Signed with Chicago 
Larry Foster—OF 
Signed with Chicago 
All-American 
Charles Maniscalso—OF 
1973 Captain 
Birmingham. Alabama 
.Jimmy Snow—1B 
All-Conference 
Gadsden. Alabama 
Steve Peterson—C 
Huntsville, Alabama 
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Terry Abbott —P 
Oxford, Alabama 
Tommy Woo --OF 
All-Conference 
Birmingham, Alabama 
Steve Machen—P 
Winterboro, Alabama 
Butch Lanier-2B 
Summerville, Georgia 
Art Lockridge-3B 
Monroe, Georgia 
John Hunter 
NCAA World Series Team 
Atlanta, Georgia 
Kerry Thompson—P 
Shelbyville, Tennessee 
Ben Jones—C 
Birmingham, Alabama 
Rudy Abbot 
Coach of the Year in South 
Finalist for National Coach of the Year 
Director, Athletic Publicity 
Baseball Coach 
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Ralph Clayton-3B 
All-Conference 
Evarts, Kentucky 
Barney Wilson—P 
All-Conference, Captain 
Signed with Chicago 
Malley Limbaugh-1B 
Talladega, Alabama 
Ted Barnicle—P 
Sudbury, Mass. 
Mike Lamb—P 
Jacksonville, Alabama 
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WORLD 
SERIES 
For the first time in the 
history of Jacksonville State 
University, the baseball team 
played for the NCAA Cham-
pionship in the baseball World 
Series. Congratulations go out 
to those student athletes who 
represented our university so 
proudly. 
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BASEBALL 
HISTORY-1973 
Gulf South Conference Champions 
NCAA Southern Champions 
NCAA World Series, 1973 
Ranked Sixth in Final Baseball Poll 
Record was 25-10 Overall 
Site 	 JSU-OPP 
Nicholls 	 Anniston 	 7-5 
Nicholls 	 Anniston 	 5-8 
Nicholls 	 Anniston 	 6-1 
Gulf South Conference 
Tuskegee 	 Anniston 	 6-5 
LSU-NO 
	
Anniston 	 12-4 
LSU-NO 	 Anniston 	 7-5 
NCAA-Playoffs Region 
Ithaca, N. Y. 	 2-3 
Missouri, St. Louis 	 1-2 
NCAA World Series 
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GAMECOCK 
BASKETBALL 
'74 
197 
Mitchell Caldwell 
Head Coach 
Wade Lipscomb 
Assistant Coach 
John Woody 
Student Assistant 
198 
199 
Kent Bouldin 
Howard Hatcher 
Ron Money 
GAMECOCK 
BASKETBALL 
PLAYERS 
Danny Smith 
Darryl Dunn 
Alex Baker 
Randy Lewis 
Stone Ellis 
Charles Nunn 
Larry Jackson 
200 
Tony Ingle 
Bill Chappell 
Bruce Stewart 
George Lowe 
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Eugene Parris—Student Manager Stanley Jones—Student Trainer 
202 
203 
204 
GOLF TEAM 
LEFT to RIGHT: Coach Reynolds, Buddy McCay, James Mucciolo, Bran-
non Coachran, Johnnie Allgood, and Cass Ingram. 
LEFT to RIGHT: 
Trainers; 
Stan Jones 
Steve Jacobs 
Dennis Newman 
Top: 
Managers; 
Richie Golden 
Melvin Mosley 
Alan Wildsmith 
Bottom: 
Larry Stephens 
Freddie Hunter 
Mike Powers 
Dr. John Duncan 
Team Physician 
Keith Buescher 
Team Trainer 
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TENNIS 
FIRST ROW, L. to R.: Bill Andrews, Milton Kean, Rick Loeb, Rick Powers, Dan Prichard. 
SECOND ROW: Mike St. John, Donny Finley, Mike Forehand, Rex Bell, Edward Gettys. 
SUPERCOCK SETS THE PACE 
AT THE ANNUAL COCK-TROT 
Rickey Bethune 
Debbie Bennett 	 Co-Editors 
Fred Downs 
FACULTY AND 
ADMINISTRATION 

George C. Wallace 
Governor Dr. Leroy Brown   State Superintendent of 
Education 
Dr. Ernest Stone 
Elected Secretary 
Hugh Merrill 
Chairman 
Paul Carpenter 
Pete Mathews Graves Musgrove James Thornton 
Dwain Luce Mrs. C. T. Fitzpatrick 
JACKSONVILLE STATE UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
Col. C. W. Daugette 
Mrs. Madge Poole 
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DR. ERNEST STONE 
PRESIDENT 
211 
DR. THERON MONTGOMERY 
VICE PRESIDENT FOR ACADEMIC AFFAIRS 
212 
Mr. Charles Rowe (T) 
Vice President of 
University Financial Affairs 
Mrs. Miriam Haywood (C) 
Director of Personnel 
 Services 
Dr. Donald Schmitz (B) 
Director of Student Affairs 
Dr. Lawrence Miles 
 Dean of University Admissions 
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Mrs. Miriam Jackson (T)   
Dean of University Women 
Mr. A. D. Edwards (CL) 
Dean of University Men 
Mr. Jack Hopper 	
 
Administrative Assistant to 
the President and Director 
of Public Relations 
214 Dr. H. Bascom Woodward, III, 
Director of 
Research and Planning 
Mr. James Haywood 
Director of University Food Services 
Mr. John Stewart (TR) 
Director of International House 
Mrs. Julia Snead (BL) 
Director of Developmental Enterprises and Alumni Affairs 
Mr. Jesse Fain 
Director of University Auxiliary Services 
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Mr. Larry Smith (TL) 
Director of Financial Aid 
Dr. Reuben Boozer (CR) 
Dean of College of Arts and Sciences 
Dr. Malcolm Street Jr. 
Dean of School of Law Enforcement 
Dr. Mary Margaret Williams (BR) 
Dean of The Lurleen B. Wallace 
School of Nursing 
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Dr. Alta Millican (T) 
Dean of School of Library 
Science and Instructional 
 Media 
Dr. James Reaves (C) 
 Dean of Graduate School 
Dr. Greene Taylor (BL) 
Dean of School of Education 
Dr. B. J. Fuller (BR) 
Dean of School of 
Business Administration 
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Lee Manners 
Department Head 
Marvin T. Shaw 
William Page 
Pat Potter 
ART 
ARTS AND SCIENCES 
COUNCIL 
FIRST ROW: Dr. Virgil Benson, Dr. William Reid, Dr. Peter 
Robinson, Ronald Mertz, Gweneth Mulder, Dr. Clyde Cox, 
Dr. John Finley. SECOND ROW: Dr. J. W. Selman, Dr. 
Christopher Horsfield, Dr. Kenneth Landers, George 
Teague, Dr. Reuben Boozer, Lee Manners, Dr. John Kilburn. 
THIRD ROW: Dr. Thomas Arthur, Dr. Jerry Wilson. 
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Dr. Thomas Cochis 
Evelyn Johnson 
Dr. L. G. Sanford 
Dr. Wayne Curles 
 Dr. Kenneth Landers 
Dept. Head 
Dr. William Staples 
Dr. Rosemary Mainland 
Frances Woodliff 
Marion Rollins 
Rita Rollins (Left) 
Dr. Charles 
Summerour 
(Right) 
BIOLOGY 
219 
Larry Howell Gail Jones David Knight 
Louise Clark 
John Collins 
David Cary 
Lynda Clinkscales 
Bertha Dunn 
Parker Granger 
Hunt Cleveland 
Willodean Collins 
Dr. Frank Fuller 
Dr. Clayton Grant 
Hazel Hicks 
Robert Pitts 
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BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Johnnilee Harper 
Donald Latham 
Carl Lynch 
Dr. Walter 
Ogilvie 
Hal Smith 
Betty Selman 
Robert Trathen 
David Ward 
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CHEMISTRY 
Hugh Brahan 
ECONOMICS 
Douglas Goodman 
Joe Rand Abul Rob Dr. Hugh Arthur 
Department Head 
Dr. Henry Durham 
Howard Prichard 
Dr. Virgil Benson 
Department Head 
Mary Campbell Dr. Fred Gant Dr. Raymond Poore Dr. Bettye Youngblood 
Dr. Barry Cox 
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Dr. Harry Rose 
Dr. Martha Howell 
Elmer Chaney 
George Haywood 
Dr. Elsie Wright 
EDUCATION 
Dr. Richard Brown 
Eugene Jones 
Dr. Thomas Padgett 
Dr. Roland Thornburg 
Dr. Greg Frith 
Opal R. Lovett 
Dr. Ralph Parnell 
Dr. Charles Walker 
Dr. William Medley 
Dr. Donald Salls 
Wanda Walton 
Earl McCool 
Dr. Charlotte Thornburg 
Dr. Leon Willman 
EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY 
223 
ENGLISH 
Sara Aderholdt 
Dr. Gene Blanton 
Mamie Chisolm 
Robert Clotfelter 
Dr. Clyde Cox 
Department Head 
Dr. Nell Griffin 
Dr. Anne Johnson 
Dr. Charles Johnson 
Janet LeFevre 
Elizabeth Lindsey 
Opal A. Lovett 
Sylvia Malone 
Dr. Robert Felgar 
Mary Ogilvie 
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Hilda Norton 
Carlton Ward 
Dr. Veldon Bennett 
C. L. Simpson 
Dr. France Peterson 
Teresa Suco 
George Teague 
Department Head 
Kate Ray (Not Shown) 
Ethel Reaves 
Alfred Smoake 
Dr. Steve Whitton 
Dr. George Richards 
Dr. Linda Thrower 
Gayner Williams 
Dr. Evelyn McMillan 
Ruth Pruitt 
Katherine Roberson 
Gwendolyn Wallace 
ENGLISH 
FOREIGN LANGUAGE 
Dr. Ivan Augsburger 
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GENERAL SCIENCE 
A. L. Studdard, Jr. 
Dr. Robert Joseph 
Clarence Angelette 
Joseph Smith 
GEOGRAPHY 
Clyde McSpadden 
Department Head 
Clarence Vinson 
Olga Kennedy 
Dr. John Kilburn 
Department Head 
Dr. Howard Johnson 
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Milo Magaw 
Dr. Patricia Wingo, Below 
HISTORY 
Dr. Daniel Hollis 
John Barham 
Dr. Philip Koerper 
Ralph Brannen 
Dr. Peter Robinson 
Department Head 
Dr. Ronald Caldwell 
Rayford Taylor 
David Childress 
Worden Weaver 
Dr. Calvin Wingo 
Dr. Mary Martha Thomas 
Susan Bandy 
Sherry Lyons 
John Ellas 
Dr. James Reynolds 
Dr. Ronnie Harris 
Dept. Head 
Linda Williams 
Ronald Akers 
Thomas Roberson Mark Washington 
HEALTH 
AND 
PHYSICAL 
EDUCATION 
Winna Faye Maxwell 
Linda Chandler 
Dr. Louise Clark 
Dept. Head 
Margaret Green 
Shelly Scheel 
Elizabeth Sowell 
Virginia Yocum 
HOME ECONOMICS 
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LAW 
ENFORCEMENT 
Dr. Wendell Sowell Robert Byrom Dr. Malcolm Street, Department Head 
Hubert Barry 
Dr. Christopher 
Horsfield, 
Department Head 
MATH 
Wayne Dempsey 
Dr. J. D. Abercrombie 
Rodney Shirey 
Johnny Smith 
Dr. John Van 
Cleave (Right) 
Howard Brewer 
Mildred Johnson 
Ria Jane Chiepalich 
Dr. William Rant 
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LTC William Koehler 
MAJ. Al Parsons 
MAJ. James Roberts 
LTC David Lamb 
MAJ. John Partilla 
LTC Ralph Rogers 
MAJ. Thomas Sims 
SFC Franklin Taylor 
COL. Seth Wiard 
CAPT. Walter Smith 
MILITARY SCIENCE 
CAPT. Edwin Williams 
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MUSIC 
Dr. Ronald Attinger 
Mike Blake 
David Dobbins 
Scott Henderson 
Dr. John Marsengill 
Dr. Fred Grumley 
David Walters 
Myrtice Fields 
Dr. John Finley, 
Department Head 
Susie Francis 
John Maltese 
Nash Noble 
Dr. Ronald Surace 
Dorothy Willman 
Carl Anderson 
Roberta Watts 
NURSING 
Robert McRae 
Thomas Hicks 
Dr. W. J. Reid, 
Department Head 
Mary Humenik Frances Lange Connie McMillan Johnnie Braswell 
Marion Harris 
Clyde Wilson 
Terrye Dachelet 
Dinah Hudson 
Annette Worthy 
Dr. Pu-Sen Yeh 
PHYSICS AND ENGINEERING 
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Dr. Hope David 
Dr. Jackson Selman, 
Department Head 
PSYCHOLOGY Dr. John Browder 
Thomas Bruer 
Dr. Ralph Savage 
Andrew Waskey 
Jerry Gilbert 
Dr. Jerry Smith 
POLITICAL 
SCIENCE 
Dr. Jerrold Downey 
Dr. Douglas Peters 
Altamura Leonard Dr. Donald Patterson Dr. Allen Smith Dr. Jerry Wilson, 
Department Head 
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Margaret Murray 
James Brazier 
Yvonne Guardalabeme Miriam Franklin Dr. Franklin King 
Thomas Freeman 
Ada Montgomery 
Helen Caver 
SCHOOL 
OF 
LIBRARY 
SCIENCE 
Mary Stewart 
Katherine Joseph 
Kathleen Rambeau 
John C. Turner 
Jeannette Remer 
Jimmie Williams 
William Simpson 
Margaret Williams 
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Ann King 
SOCIOLOGY 
Pamela Devoe 
Susan Reid 
Ronald Mertz 
James Semones 
Gweneth Mulder 
Jack White 
Ellen Lachtman 
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J.S.U. STAFF 
Rudy Abbott 
Larry Abrams 
Mary Allison 
Carolyn Andrews 
Vida Bain 
Brenda Baird 
Judy Belew 
Nancy Bowers 
Cynthia Branch 
Keith Buescher 
John Case 
Mary Cass 
Linda Cater 
Clarice Chastain 
Arden Childs 
John Conder 
Paula Conder 
Brenda Dobbs 
Virginia Elam 
Agnes Eskridge 
Kathleen Fain 
Edith Finch 
Elizabeth Franklin 
George French 
Norma Fuller 
Claude Gaddy 
Darlene Gaddy 
Richard Goss 
Calistra Gray 
Jimmy Green 
Tony Guerra 
Carolyn Hand 
Lucy Hardy 
Junanita Hardy 
Gwendolyn Harris 
Paul Headley 
Irene Hembree 
Mary Henderson 
Marie Hendrix 
Dale Henry 
Anne Hill 
Jean Jenkins 
Carolyn Johnson 
Linda Johnson 
Mary Johnson 
Sara Johnson 
Ed Jordon 
Austine Kines 
James MacArthur 
Donna Lloyd 
Doris Ledbetter 
Dorothy Lawrence 
John Kovalski 
Ben Kirkland 
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Carol Whisenant 
Vivian Wilkerson 
Jesse Williams 
Betty J. Wood 
Alan McCurry 
Jetta Manners 
Mary A. Mason 
John F. Maurer 
Paul S. Merrill 
Clyde Miller 
Victor Miller 
Linda Moncrief 
Stanley Moore 
Heinrich Mueller 
Edith Mullino 
James Murray 
Jerri Lynn O'Dell 
Johnny Ottinger 
Mary Owens 
Ruby Payne 
Charles R. Phillips 
Steven R. Platt 
Evelyn Prickett 
Sybil D. Reaves 
Mary Laura Rhodes 
Linda K. Richardson 
Cindy Roberts 
Betty Rollins 
Dr. Stephen Rowe 
Effie W. Sawyer 
Judy Scott 
Nell Screven 
Curtis Self 
Louise Sewell 
Nelda Simpson 
Jerry Smith 
Larry Smith 
Wanda Smith 
Glenda Smitherman 
Julia Snead 
Debbie Snow 
Sara Staples 
Rebecca Steele 
Anne Stephens 
Laura Stewart 
Olivia Stewart 
William Terry 
Melinda Thomas 
Myra Thomas 
Manuel Torres 
Lynn Tuggle 
Monzie Upner 
Bertha Waldon 
Marjorie Walters 
Jo Ann Washington 
Norbert Weber 
Myrtle West 
Gwen Westbrook 
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Mrs. Cole and Dr. Ernest Stone, President, ad-
mire the portrait of Dr. Houston Cole, Presi-
dent Emeritus, as he accepts the honor of hav-
ing the University's new $5,000,000 library for-
mally named for him. 
COUNCIL 
OF 
DEANS 
FIRST ROW: Dr. B. J. Fuller, Dr. Theron Montgomery, 
Dr. Reuben Boozer. SECOND ROW: Dr. Mary Margaret 
Williams, Dean Lawrence Miles, Dr. James A. Reaves, 
Dr. Malcolm Street, Dr. Greene Taylor, Dr. Alta 
Millican. 
LADIGA 
NSA 
FIRST ROW, Left to Right: Sybil Reaves, 
Sue Stewart, Mildred McSpadden, Pres.; 
Bette Wood, Sally Johnson. SECOND 
ROW: Carol Whisenant, Judy Scott, 
Carolyn Hand, Daine Snider, Carrie Smith, 
Dot Self, Nelda Simpson, Effie Sawyer 
CPS, Jeannette Kilburn CPS, Jerri Hulsey. 
Not Shown: Jane Aderholdt, Nancy 
Bowers, Norma Fuller, Gladys Hemmings, 
Mary Henderson, Billie Sue Johnson, Jetta 
Manners, Delores Busenlehner, Assoc. 
Member Willodean Collins, Bertha Dunn, 
Johnilee Harper, Johnnie Smith. 
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GRADUATE 
COUNCIL 
Graduate Council: SEATED, L to R: Dr. Elsie 
Wright, Dr. Theron Montgomery, Vice President of 
Academic Affairs; Dr. James Reaves, Dean of the 
Graduate School; Dr. Peter Robinson, Dr. Jack 
Selman, Dr. John Finley. STANDING: Dr. Ronnie 
Harris, Dr. B. J. Fuller, Dean of the School of 
Business; Dr. Chris Horsfield, Dr. Clyde Cox, Dr. 
Reuben Boozer, Dean of the College of Arts and 
Sciences; Dr. Ralph Parnell, Dr. Calvin Wingo, Dr. 
Alta Millican, Dean of the School of Library Science. 
and Dr. Greene Taylor, Dean of the School of Educa-
tion. 
TEACHER EDUCATION COUNCIL 
Teacher Education Council: FIRST ROW, L to R: Mrs. Olga Kennedy, Milo 
Magaw, Dr. Greene Taylor, Dean of the School of Education, Dr. Thomas Cochis, 
Dr. James Reaves, Dr. B. J. Fuller, Dean Lawrence Miles. SECOND ROW: Dr. 
Theron Montgomery, Vice President of Academic Affairs; Mrs. Ernest Stone, 
Principal of the Elementary Laboratory School; Mr. John Collins, and Dr. 
Reuben Boozer. THIRD ROW: Mr. Charles Nunn, Superintendent of Jackson-
ville Laboratory Schools; Dr. Alta Millican, Dr. Ralph Parnell, Dr. Roland 
Thornburg, Dr. Louise Clark, Dr. Thomas Arthur, Mr. Marvin Shaw, Dr. Nell 
Griffin, and Mrs. Sybil Reaves. 
Executive Secretaries: 
Mrs. Carolyn Hand and Mrs. Effie Sawyer. 
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Mrs. Ernest Stone 
Mrs. Theron Montgomery 
FACULTY SENATE 
Faculty Senate: FIRST ROW, L to R: Dr. Clyde 
Cox, Dr. Kenneth Landers, Mr. Robert Pitts, Dr. 
John Van Cleave, Dr. James Reynolds. SECOND 
ROW: Miss Sue Clinkscales, Mr. David Carey, Dr. 
Hope David, Dr. Glen Browder, Mr. Tom 
Freeman. THIRD ROW: Mr. David Ward, Dr. 
Evelyn McMillan, Virginia Yocum, Dr. Mary M. 
Thomas, Dr. Alta Millican, Mr. George Teague, 
Mr. Carl Anderson, Mr. Bob McRae, Mrs. Ada 
Montgomery, Dr. Thomas Arthur, President of 
Faculty Senate, Mr. John Barham, and Dr. David 
Hollis. 
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DEDICATION 
We honor a man whose life style is calm and 
easy. His conscientious dedication to his job, 
his love for his family, and his positive 
relationship with students and fellow faculty 
members earn him the respect of all who know 
him. As a result of his efforts, the art depart-
ment has grown from a single instructor to a 
department offering a minor and plans for a 
major in the future. An excellent instructor, he 
is also recognized in the state and region as a 
fine artist in his own right. He has served as a 
member of the Alabama Water Color Society 
and has entered his work at the Festival of Arts 
in Birmingham, Alabama. He has received 
many awards for his art work. He supports all 
phases of University life. He has been an avid 
fan in all areas of sports and intramurals since 
his affiliation with the University. Instrumen-
tal in bringing fraternities to Jacksonville, he is 
the sponsor of Delta Chi Fraternity, the first 
Greek fraternity on this campus. As a result of 
his efforts and spirit, the good image of the 
University has been positively presented to the 
community, state, and region. 
For these reasons the MIMOSA Staff salutes 
you . . 
CLASSES 
Chris Carroll 
Fred Downs 	 Co-Editors 
Debbie Bennett 
Ricky Bethune 
Becky Brown 
Pat Buckley 
Gina Burdette 
Barbara Carroll 
Constance Currier 
Bill Davis 
Heather Entwistle 
Carol Evans 
Patti Freeman 
Nancy Hendrix 
Sue Lloyd 
Mark McRae 
Belinda Moree 
Susan Steadman 
Luke Thornton 
Lillian Turner 
Jane Ann Whittington 

SENIOR CLASS OFFICERS 
LEFT TO RIGHT: Barry Averitt, Treasurer; Donna Campbell, Resident 
Senator; Elaine Peek, Vice President; Susan Kelly, Secretary; Mike 
Holman, President. Not Shown: Mike Whisonant, Jeff Walton, Commuter 
Senators. 
SENIOR CLASS FAVORITES 
TOP: John Holloway, Dan Perry, Debbie Madaris. BOTTOM: Tish Morgan, Viki Heizer. Not Shown: Sindo 
Mayor. 
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Abercrombie, Dock D. 
Adair, Gwen J. 
Adams, Jackie L. 
Adams, John C. Jr. 
Addison, Sunny G. 
Adkins, Sherrill J. 
Adrian. Ronald W. 
Airhart, Vicki J. 
Akins, James E. 
Albright. Miles W. 
Alexander, Joan E. 
Alexander, Larry C. 
Allen, Shirley K. 
Allen, Steven J. 
Allen, Wallace H. 
Allred, Joyce D. 
Almaroad, Michael D. 
Alosi, Vincent J. Jr. 
Ammons, Joe C. 
Anderson, Dewey C. 
Anderson, Malcolm W. 
Angel, Alvin C. 
Armstrong, Ralph D. 
Arnberg, Gregory C. 
Arnold, Donna D. 
Asbell, Fred Thomas 
Austin, Myra S. 
Austin, Richard D. 
Austin, William L. 
Baddley, Elizabeth A. 
Bagby, Denise G. 
Bailey, Kenneth L. 
Bailey, Raymond L. 
Baker, Ronald M. 
Baker, Stephan W. 
Ball, Barbara G. 
Ball, Larry W. 
Banholzer, Michael L. 
Barnes, William A. IV 
Barrett, Linda C. 
Barry, Pamela D. 
Bartlett, Pamela S. 
Bates, Alice C. 
Bates, Martha A. 
Battles, Billie J. 
Battles, Lesley C. 
Baughman, Marie T. 
Beach, John L. 
Beam, Allyson G. 
Beam, Barbara G. 
Bearden, Roberta C. 
Becton, Ronald T. 
Benefield, Gregory E. 
Bennett, David N. 
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Bennett, Deborah B. 
Bennet, Floyd S. 
Bennett, Joe N. 
Bennett, Peter D. 
Bennett, Thomas E. 
Bentley, John F. 
Benton, James S. 
Bertella, Teresa A. 
Beshears, Larry M. 
Beverly, Terry R. 
Biddle, Angela C. 
Biddle, Linda Y. 
Bishop, Bonnie 
Bishop, Michael S. 
Bivin, Joanna J. 
Blackerby, Sharon E. 
Blackwood, Callie L. 
Blair, Frederick C. 
Blankenship, James E. 
Blankenship, Ricky A . 
Blanks, Alanna D. 
Blevins, Roy L. 
Boatwright, Curtis V. 
Boggs, Beverly A. 
Bolt, Larry J. 
Bonds, Charis A. 
Bone, Katherine S. 
Booddian, Paul S. 
Bookout, Jerrie V. 
Boozer, Wayne A. 
Borders, Danny L. 
Bowers, James R. 
Bowlin, Bert E. 
Bowman, Michael L . 
Boyd, Charles E. Jr 
Boyd, Kenneth W. 
Braden, Deborah S. 
Brandwick, Sylvia A. 
Brantley, Douglas M 
Brewer, John L. 
Brewton, Cecil B. Jr. 
Bridges, Charles A. 
Bridges, Sue K. 
Bright, Sonia A. 
Brindley, Elizabeth 
Brisendine, Linda J. 
Britt, Virginia G. 
Brooks, Ralph L. 
Brothers, Johnny 
Brothers, Pattie L. 
Brow, David E. 
Brown, Donna L. 
Brown, Jimmie M. 
Brown, Kathleen M. 
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Brown, Michael H. 
Brown, William E. 
Browning, Patricia A. 
Brumbelow, Ann R. 
Bryant, Gary L. 
Bryant, Glenda M. 
Bryant, Robert S. 
Buckley, Patricia J. 
Burdette, Thomas A. 
Burnett, Carol L. 
Burnett, Linda L. 
Burns, Wanda A. 
Burton, Roger D. 
Butterworth, Cheryl A. 
Butts, James E. 
Byers, James R. 
Bynum, Donna J. 
Bynum, Gary B. 
Cagle, Patricia K. 
Cain, Mae M. 
Cain, Stephen L. 
Calhoun, Martha J. 
Callahan, Boyce A. 
Callaway, Steven L. 
Cambron, Terry H. 
Camp, John S. 
Camp, Kathy S. 
Camp, Mary J. 
Camp, Mary K. 
Camp, Ricky L. 
Camp, Tresia A. 
Campbell, Donna E. 
Campbell, Sheia E. 
Cantrell, Steven C. 
Capouya, Neilsen M. 
Carden, John P. 
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Carlisle, Clinton J. 
Carlisle, Mary E. 
Carr, James F. Jr. 
Carroll, James R. 
Carroll, Mary A. 
Carroll, Melody 
Carroll, R. Chris 
Casares, Gonzalo B. 
Caswell, William W. 
Cavender, Jack C. Jr. 
Champion, Urbie L. 
Chapman, Judy D. 
Christian, Wilma M. 
Christopher, Stewart M. 
Clare, Charles S. 
Clark, Larry F. 
Clark, Larry G. 
Clark, Robert H. 
Clark, Ronald E. 
Clemmer, Garnald W. 
Clonts, Janice C. 
Cochran, J. Carolyn L. 
Coleman, Charles J. 
Coleman, Judy L. 
Collins, Constance B. 
Collins, David T. 
Colvin, Kelly F. 
Collier, Linda A. 
Conley, Benny S. 
Conley. Joyce W. 
Conner, Byron W. 
Conrad, Tim P. 
Conville, Rita L. 
Cook, David L. 
Cook, James S. 
Cook, Janice A. 
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Cook, Teresa L. 
Cosper, Elizabeth D. 
Cotten, Winfred R. 
Cottingham, Ronald D. 
Couch, Nancy L. 
Couch, Susan M. 
Conway, Linda N. 
Crabtree, Mary R. 
Crain, Elaine T. 
Crain, Russel P. 
Crane, Marshac C. 
Crews. Joe B. 
Criswell, Nancy J. 
Cromer, Perry A. 
Crowson, Kayren J. 
Crump, Clarence L. 
Crutchfield, Carl D. 
Crutchfield, Charline M. 
Culberson, Gloria S. 
Curlee, John D. 
Dalton, Ruby A. 
Daugherty, James R. 
Davis, Danny W. 
Davis, Jack R. 
Davis, Kathryn D. 
Davis, Martha C. 
Davis. Michael 
Dawson, Linda J. 
Day, Anita J. 
Day, Constance L. 
Dean, Kathleen 
Dean, Thomas S. 
Death, Sherry D. 
Deavers, Edward D. 
Dellicker, Dennis R. 
Deloach, John D. 
Dempsey, Roger D. 
Dempsey, Stephen I. 
Dennis, Judith C. 
Denson, Jerrold W. 
Derusso, Alfred L. Desmarais, Marianne R.  
Devaughn, CarHon 
Dewberry, Regina S. 
Dill, James D. 
Dill, Lark L. 
Dillard, Marsha L. 
Dinken, Evelyn C. 
Dixon, Peggy G. 
Dobbins, Andrew 
Dobbins, Kirk N. 
Dobbs, William E. 
Dodd, Mary I. 
Donovan, Jeff F. 
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Dorsett, Jimmy B. 
Dove, Warren C. 
Driggers, Grady L. 
Duke, Rebecca S. 
Dunivant, Ronnie D. 
Dunn, Deborah A. 
Durkin, Carol J. 
DuHon, Deborah C. 
Eaton, Kathi D. 
Eckhoff, Steve R. 
Edmondson, Carol S. 
Effinger, Elizabeth A. 
Ellis, Elizabeth H. 
Ellis, Gloria J. 
Ellis, Nancy R. 
Ellis, Sheryl L. 
Ellison, Betty L. 
Ellison, Cynthia L. 
Elseman, Beverly P. 
Elston, Charles E. 
English, Steven E. 
Ensley, Georgeanna 
Estes, Michael J. 
Estes, Pamela J. 
Euculano, Joseph D. 
Evans, Albert J. 
Evans, Janet V. 
Evans, Mary C. 
Fagan, Winston M. 
Fairley, Authur M. 
Farley, Paul W. 
Farmer, Terry F. 
Farstad, Jana 
Feldser, Richard J. 
Fellows, Anthony L. 
Findley, Charles E. 
Findley, Paul L. 
Fisher, Dona R. 
Florence, Kerry L. 
Folsom, James E. 
Ford, Deborah B. 
Ford, Donnie R. 
Ford, Joan G. 
Ford, John D. 
Forester, Marylyn 
Forniss, Ruth 
Foster, Larry T. 
Foster, Phillip J. 
Frachiseur, Danny K. 
Francis, Jane E. 
Franz, Beverly J. 
Freeman, Roger D. 
Fuller, Robert W. 
Furumura, Takashi 
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Gaines, Richard A. 
Gamberi, Rose M. 
Gant, Noma M. 
Garret, Kenneth E. 
Gentle, John R. 
Gesling, June M. 
Gibson, Cathy E. 
Gifford, James M. 
Giles, Debra R. 
Gillam, Marion L.O. 
Gillespie, William C. 
Gilley, Helen S. 
Gilliland, Martha C. 
Gilmore, John D. 
Glass, Deborah L. 
Glass, Inez B. 
Glover, Laura B. 
Godfrey, Lois J. 
Godwin, Steve A. 
Goodwin, Stephen L. 
Gorham, Cheryl L. 
Goss, Judith A. 
Gowan, Earl H. 
Granger, Scarlet O. 
Graham, Myra A. 
Grant, Arthur D. 
Gray, David A. 
Gray, Deborah A. 
Gray, Randal E. 
Grayson. Betty L. 
Green, Brenda K. 
Green, Glenda L. 
Green, John R. 
Green, Margaret E. 
Green, Ricky L. 
Green, Robert L. 
.lax State Homemakers 
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Green, Yvonne P. 
Griffin, Kenneth D. 
Grizzard, Darry G. 
Gnogg, Ronald W. 
Guess, Johnny E. 
Gunter, Janice M. 
Guthery, Frances 
Guthery, Philip M. 
Guthrie, David M. 
Haase, Joseph Harry 
Hackney, Sandra P. 
Hallmark, Sara G. 
Hamilton, Catherine V. 
Hamilton, Hetty A. 
Hamilton, Janice D. 
Hamilton, Oscar A. 
Hammock, Donna E. 
Hancock, Charlotte V. 
Hanke, Jane A. 
Hanks, Debra L. 
Hansen, Ruby L. 
Harbour, Mary K. 
Hardin, Gary E. 
Hargrove, James E. 
Harris, James O. Jr 
Harris, Janis F. 
Harris, Patricia E. 
Harrison, Carol S. 
Hart, Jerry C. 
Hart, Patricia H. 
Harvey, Thomas J. 
Harwell, Mary A. 
Hatley, Patricia A. 
Hay, Carol L. 
Hayes, Barbara A. 
Haynes, Byron H. Jr. 
The passing trend. 
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Haynes, David A. 
Haynes, Randy P. 
Headrich, Sandra F. 
Heath, Alex W. 
Hebson, Randall V. 
Heizer, Vicki L. 
Henderson, Beverly D. 
Henderson, Carol L. 
Henderson, Deborah A. 
Henderson, William D. 
Herb, Jane H. 
Herring, Dennis H. 
Herron, Thomas Evan 
Hicks, Thomas A. 
Higgins, Peggy N. 
Hill, Albert L. 
Hill, Linda G. 
Hilsman, Debra J. 
Hix, Perry P. 
Hodge, David S. 
Hoffman, James L. 
Hogan, Carl G. 
Holcomb, Jerri W. 
Holcombe, Debra E. 
Holcombe, Donnie H. 
Holcombe, George W. 
Hollingsworth, David M. 
Holloway, John W. 
Holman, Brenda M. 
Holman, William M. 
Holmes, Pamela R. 
Holt, Lanny R. 
Homburger, Albert T. 
Honeycutt, Fred M. 
Hooper, Billy J. 
Hopkins, Michael C. 
Horton, Kyle E. 
Horton, Paula K. 
Howard, Fred 
Howell, David A. 
Hubbard, Celia D. 
Hubbard, Charles R. 
Huie, Glen G. 
Hughes, Jack W. 
Hughes, Katheree 
Hughley, Tommy D. 
Hull, Larry R. 
Humphreys, Deborah W. 
Hunt, Donna C. 
Hunter, John, E. 
Hurst, Jimmy L. 
Hurst. Randy H. 
Hurst, Tommy J. 
Huxford, Irene E. 
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Hyche, Glenda D. 
Ingram, Iris A. 
Ingram, Margaret J. 
Irwin, Robert J. 
Isom, Sandra A. 
Jackson, Barnett F. 
Jackson, Catherine T. 
Jackson, Charlotte A. 
Jackson, Joseph D. 
James, Carmen D. 
James, Larry W. 
Jay, Pamela G. 
Jennings, Jewell K. 
Jernigan, Carolyn G. 
Jessup, Michael S. 
Johns, Richard L. 
Johnson, Alice A. 
Johnson, Bonny 
Johnson, Deborah J. 
Johnson, Donna B. 
Johnson, Emmie J. 
Johnson, James G. 
Johnson, Martha C. 
Johnson, Roswitha 
Johnson, Sharon R. 
Jones, Charles W. 
Jones, Patricia K. 
Jones, Ricky L. 
Jones, Sam Jr. 
Jones, Thomas E. 
Jones, Wade L. 
Keeling, Wayne R. 
Keith, Barbara J. 
Kelly, Susan M. 
Kelly, Diana L. 
Kendrick, David K. 
Kendrick, Sandra K. 
Kenney, Kenneth A. 
Kerns, Donna J. 
Key, Deborah A. 
Khalaf, Majdi Ahmad 
Kight, Lynn G. 
Kincaid, James M. 
Kincaid, Stephen R. 
King, Andrew J. Jr. 
King, Larry S. 
King, Michael J. 
Kinsaul, Sammuel C. 
Kizziah, Susan D. 
Klinefelter, Mary L. 
Kolasinski, Thomas J. 
Lancaster, Susan D. 
Land, Janet G. 
Land, John T. 
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Lane, Wilford J. 
Langley, Sandra M. 
Langley, Sherry M. 
Laseter, James L. 
Latham, Macie C. 
Latham, Rayford W. 
Law, Linda 
Law, Lillie 
Lay, Kenneth A. 
Leak, Debby A. 
Ledbetter, Robert C. 
Lee, David I. 
Lee, John D. 
Lee, Julie B. 
Lee, Virgil V. Jr. 
Lenard, Jeffery R. 
Leonard, Vernon W. 
Lepe, Cecilia M. 
Leplattenier, Richard 
Lett, Cecilia J. 
Lewis, John P. 
Lewis, Kenneth D. 
Limbaugh, Ellen B. 
Lindsay, Patricia C. 
Lindsay, Verbon L. Jr. 
Lindsay, Linda S. 
Linscott, Tom W. 
Lipham, Jimmy M. 
Livingston, Virginia C. 
Lloyd, Katrina 
Lockridge, Van D. 
Logan, Robert E. 
Long, Gerald A. 
Long, Thomas E. 
Long, Thomas R. 
Lowery, Mary A. 
Lowery, Nancy S. 
Future Transportation? 
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Luker, Harold L. 
Madaris, Debbie A. 
Mann, Gary T. 
Mapp, Billie C. 
Marbury, Mary J. 
Marbut, Charlotte R. 
Marion, P. Elaine T. 
Marion, Rebecca J. 
Marlowe, Roy A. 
Martin, Charles W. 
Martin, Judith M. 
Martin, Steven D. 
Martin, Vicki M. 
Masters, Patsy D. 
Mathis, Delores Y. 
Mathis, Earl D. 
Matthews, Alan R. 
Mayfield, Madonna R. 
McCain, Mary J. 
McCaleb, Thomas B. 
McCargo, William F. 
McCarty, Robert L. 
McCarty, Sharon P. 
McClain, Allecia L. 
McClellan, Stanley 
McCluskey, Sharon 
McCormack, Marie A. 
McCormick, Donna S. 
McCrelles, Mary D. 
McCrorie, Richard T. 
McCullars, Robin W. 
McCurdy, Linda B. 
McDaniel, John C. 
McDevitt, Joseph D. 
McDonald, Martha S. 
McElfresh, Blaine L. 
McEntyre, Danny L. 
McErsch, Fredrick D. 
McFall, Charline F. 
McFall, Peggy G. 
McGriff, Barry E. 
McKay, Jimmy D. 
McKenley, George 
McKenzie, Betty R. 
McKenzie, Martha F. 
McNair, Martha H. 
McPherson, David A. 
McQueen, Jerry W. 
Medders, Robbie B. 
Milam, Danny N. 
Miller, Douglas L. 
Miller, Nickey F. 
Miller, Ronald E. 
Miller, Victor L. 
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Miller, William A. 
Mills, Barbara F. 
Mills, John B. 
Milton, Willie M. 
Minnix, Wilma T. 
Mintz, Billy F. 
Mitchell, Dianne M. 
Mitchell, Joann M. 
Mitchell, Steve L. 
Mobley, Patti S. 
Montgomery, Edward G. 
Montgomery, Vicki E. 
Moore, Cammie J. 
Moore, Charles R. 
Moore, Mary A. 
Moore, Patricia M. 
Moore, Tommy J. 
Moore, Belinda K. 
Morgan, Carol D. 
Morgan, Charles H. 
Morgan, Charles M. 
Morgan, Connie J. 
Morgan, Sharon P. 
Moriarty, Denise J. 
Morris, David L. 
Morris, Joseph E. 
Morris, Linda A. 
Morris, Nelda C. 
Morrison, Darrell Jr. 
Morrison, Joy A. 
Morrison, Patsy 
Morrison, Sharon Y. 
Morrow, Ann Y. 
Moses, William L. 
Motley, Blanche 
Moxley, Glenda F. 
Listen Kid if I've told you once 
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Munches, Nancy J. 
Murphy, James R. 
Musick, Sharon M. 
Nabors, Cathea M. 
Naugher, Martina I. 
Neal, Benny W. 
Nester, Deborah P. 
Nevins, Guy R. 
New, Teddy L. 
Newby, William B. 
Newton, David 
Neyman, Dewandee K. 
Nichols, Bruce C. 
Nichols, George D. 
Nichols, James E. 
Nichols, Nancy L. 
Nix, Edna R. 
Nix, George S. 
Noble, Andrea J. 
Norrell, Charles W. 
Norton, Deborah K. 
Norton, Janet O. 
Noyes, Michael V. 
Oakes, Bridget A. 
O'Connell, Robert J. Jr. 
Odem, Janis F. 
Odom, Lynn S. 
O'Donnell, Royce G. 
Osborn, Cheryl S. 
Osborn, David K. 
Osborn, Jennie B. 
Otinger, Douglas Jr. 
Otwell, David H. 
Owen, Elbert W. 
Owen, June A. 
Owen, Loyce G. 
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Owens, Rhonda P. 
Owens, Rodney L. 
Owens, Russell A. 
Owings, Burt D. 
Owings, William P. 
Oxford, Frances J. 
Pair, William B. 
Parson, James V. B. 
Partridge, Martha C. 
Paseur, Allen Wayne 
Patterson, Billy M. 
Patterson, Danny A. 
Patterson. Kenneth W. 
Paullman, Audrey L. 
Payne, Donald L. 
Payne, Warren N. 
Peak, Cathy G. 
Pearce, Debbie A. 
Peek, Eva E. 
Pendley, Dorothy G. 
Pentecost, Jana D. 
Peoples, James W. H. 
Peppers, Donald W. 
Perry, Dan H. 
Perry, Donald R. 
Perry, Richmond E. Jr. 
Peterson, Richard R. Jr. 
Peterson, Stephen J. 
Pettus, Jane D. 
Pettway, Dora D. 
Petty, Gary W. 
Pharr, Gordon C. 
Phillips, David W. 
Phillips, Glenda F. 
Phillips, John W. 
Pierce, Joe C. 
Pigg, Eugene A. III 
Pike, James A. 
Player, Rickie 
Poland, Jeffery 
Poritz, Marcia A. 
Porter, Roy 
Potter, Ala R. 
Powers, Richard E. 
Pratt, Robert W. 
Prickett, Rebecca L. 
Priest, Miles A. 
Privett, Judy E. 
Prosek, Raymond G. 
Pruet, Terry L. 
Pruitt, Larry E.     Pruitt, Michael W. 
Pullen, Sandra K. 
Purdy, Lynda J. 
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I hate these application forms. 
Rafael, Teresa A. 
Ragland, Jackie L. 
Ragsdale, Sally S. 
Ramsey, Merry E. 
Rast, Julie E. 
Rawlins, Kimmy R. 
Ray, Ivan J. 
Ray, James C. 
Ray, Robert H. 
Ray. Tommie L. 
Reaves, Martha C. 
Redden, Julia J. L. 
Redmond, Perry H. Jr. 
Reid, Jonnita M. 
Reid, Sydney F. 
Reymann, David J. 
Rice, Barbara B. 
Rice, Martha J. 
Rice, Rosiel 
Richey, Brenda M. 
Riddle, Martha C. 
Riggins, Thomas D. 
Riner, Harold W. 
Robbins, Mary Q. 
Roberts, Bruce W. 
Roberts, Jimmy G. 
Robertson, Elizabeth S. 
Robinson, Jerry C. 
Robinson, Susan L. 
Robinson, John E. 
Robinson, Phyllis M. 
Robinson, Sharon A. 
Rodgers, Buddy R. 
Rodgers, Joseph M. 
Rodgers, Clyde W. 
Rodgers, Jean B. 
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Rodgers, Mary S. 
Rodgers, Rebecca L. 
Rolfe, Mary Jo 
Rosenbloom, George N. 
Roswal, Glenn M. 
Rotters, Richard J. 
Rowe, Betty J. 
Rowell, Barbara F. 
Royal, James B. 
Russell, James E. 
Russell, Mary A. 
Sadler, Jerry K. 
Salvatore, Donna A. 
Sanders, Janis P. 
Sanderson, Trannie W. 
Sandlin, Kerry R. 
Santoro, Gloria J. 
Sargent, Robert L. 
Satterfield, Bobby L. 
Saunders, James R. 
Savage, Phillip R. 
Schmidtke, Larry R. 
Seals, A. Genie 
Segars, James R. 
Self, Lois M. H. 
Self, Victor M. 
Selman, James D. 
Sexton, Charlotte Y. 
Shakkour, Daoud S. 
Shankles, Jo R 
Sharp, Remona E. 
Shaw, Joseph F. 
Shaw, Robert S. Jr. 
Shead, Willie W. 
Shellhorse, Don L. 
Shipman, William O. Jr. 
Shires, Stephen E. 
Shockley, Deborah M. 
Sicola, Charles A. 
Simmons, Clarence J. III 
Simmons, Ronald R. 
Simpson, Ercie C. 
Simpson, Jenny L. 
Sims, Ann J. 
Sims, Rayford L. 
Singleton, Billy M. 
Sisco, Margaret A. 
Sizemore, Deborah W. 
Sizemore, Rhonda W. 
Slaten, Donald R. 
Slater, James D. 
Sligh, Ola J. 
Smeraglia, Claude A. 
Smith, Danny G. 
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Smith, David E. 
Smith, Dean 
Smith, Debra E. 
Smith, Donald W. 
Smith, Eddy A. 
Smith, Gary L. 
Smith, Ivan R. 
Smith, James H. 
Smith, Jennifer C. 
Smith, Jerry L. 
Smith, Kathleen A. M. 
Smith, Milton, M. 
Smith, Raymond J. 
Smith, Thomas H. 
Smith, Tony L. 
Smith, Virginia A. 
Smith, William D. 
Snead, Robert C. 
Snow. Austin G. 
Snow, Brenda A. C. 
Sosebee, Rebecca A. 
Spain, Paul L. 
Sparks, Deborah K. 
Spivey, Guy D. 
Sprayberry, Judith D. 
Springfield, Camilla R. 
Stackhouse, Pam W. 
Stahlkuppe, Gerald 
Staley, Judith A. 
Stamps, Terry O. 
Stanfield, Larry J. 
Stanfield. William R. 
Stanford, Mary S. 
Stapler, Janice M. 
Steadman, Susan W. 
Stedham, Kathy D. 
Steele, Debra J. 
Steele, Edna D. 
Steen, Vera K. 
Stenmoe, Charles K. 
Stephens, Randall H. 
Stephenson, Stuart C. 
Stewart, John R. Jr. 
Stewart, Myra A. 
St. John, Michael D. 
Stockdale, Richard E. 
Stokes, Dee A. 
Stone, Richard C. 
Stoudemire, Larry L. 
Strickland, James T. 
Stubbs, Paul L. 
Stuckey, Michael R. 
Suddith, Linda S. 
Sudduth, Jeanne L. 
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Sweatt, Sherry R. 
Sykes, Enid R. 
Tanner, John F. 
Taylor, Cynthia 
Taylor, Iris 
Taylor, James D. 
Taylor, James R. 
Taylor, Marjorie 
Taylor, Peggy 
Taylor, Russell E. 
Taylor, Thomas 
Teague, Charles 
Teague, Fred W. 
Teasley, Ralph B. III 
Tester, Joan M. 
Thacker, Bonnie 
Thames, Joan C. 
Thigpen, Vici M. 
Thomas, Emma 
Thomas, Jack H. 
Thomas, Jack P. 
Thompson, Marilyn K. 
Thrash, Tommy L. 
Thrasher, Dennis E. 
Tidwell, Paul 
Tidwell, Tony M. 
Todd, Edward A. 
Todd, Kenneth L. 
Tolliver, James H. 
Toop, Robert R. 
Towns, Deborah H. 
Townsend, Elaine 
Townsley, Richard 
Trammell, Angela 
Trammell, Paul 
Traylor, Kermit 
Practice! Practice! Practice! 
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Triplett, Robert D. 
Tsimpides, George L. 
Tucker, James B. 
Tucker. Thomas N. 
Turner, Cathy A. 
Turner, John C. 
Turner, John S. Jr. 
Turner, Sandra A. 
Turnure, James H. 
Twilley, Michael D. 
Tyson, Sandra L. 
Underwood, Raymone A. 
Uzzell, Thomas R. 
Vaughn, Lorraine A. 
Veasey, David B. 
Vick, Vickie D. 
Vickery, Gregory P. 
Vincent, Gregory L. 
Vines, John C. 
Wadsworth, William L. 
Waid, Stephen L. 
Wainscott, Dan W. 
Walden, Barbara M. 
Waldrop, Karen H. 
Walker, Johnny M. 
Walker, Robert G. 
Wall, Elaine C. 
Wallace, Clifton 
Walls. Jacqueline E. 
Walters, Linda 
Walton, Jeffrey A. 
Ward, Marilyn 
Warnick, Deborah 
Watson, James W. 
Webb, Gary R. 
Webb, Jimmy E. 
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Williams, Lou 
You're a chocolate mess! 
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Webb, Joyce A. 
Webb, William D. 
Webster, James R. 
Weekley, Brenda L. 
Weeks, Michael G. 
Weeks, Rebbecca D. 
Weems, Steve R. 
Weems, Vicki P. 
Weinman, Yolande M. 
Wells, Charles D. 
Wells, Linda A. 
West, Linda A. 
Westbrook. Steven D. 
Whaley. Vickie L. 
Whatley, Frieda 
Wheeler, Daryl M. 
Whisonant, Michael 
White, David S. 
White, James 
White, Linda L. 
White, Mary 
White, Olga 
White, Rhonda 
Whitehead, Teresa 
Whitley, Elizabeth 
Whoppert, William 
Whorton, Janet 
Wickersham. Janet 
Wiggin, Conniel 
Wilke, Thomas B. 
Wilkerson, Joe 
Wilkes, James 
Wilkes, John C. 
Williams, Carol 
Williams, Eddie 
Williams, Lenox 
Williams, Rebecca G. 
Williamson, Lyndol E. 
Williamson, Naomi H. 
Williamson, Shawn 
Willingham, Donny A. 
Willingham, John C. 
Wills, Barbara B. 
Wilson, Charlotte A. 
Wilson, Dale J. 
Wilson, Margaret J. 
Wilson, Sara E. 
Wilson, Shelia F. 
Wilson, Terence E. 
Winn, Charles P. 
Winningham, Marilyn 
Woodward, Ronald M. 
Woodfin, Byron L. 
Woods, Brenda A. 
Wooster, Julia C. 
Wylie, Denise L. 
Yakely, John J. 
Yarbrough, Lother 
Yates, Sonja A. 
Yother, Reba N. 
Young, Constance C. 
Young, Danna S. 
Young, Sylvia A. 
Young, Patricia S. 
Zandi, Massoud 
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LEFT TO RIGHT: Ricky Vann, Nancy Shouse, 
Corky Mason, Judy Bohannon, Jerry Starnes, 
Susan Bell. 
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JUNIOR CLASS OFFICERS 
LEFT TO RIGHT: Ann Horton, Secretary; Jerry Starnes, President; 
Ricky Vann, Vice President; Nancy Shouse, Resident Senator; Robert 
Stewart, Commuter Senator. 
JUNIOR CLASS FAVORITES 
Acha, Charles S. 
Acton, Randall K. 
Acton. Russell K. 
Adams, Curtis D. 
Adams, Debra D. 
Adams. Melissa A. 
Aderholdt, Meredith F. 
Adkins. Robert H. 
Akin, Johnnie E. 
Albritton, Bonnie C. 
Albritton, Felix R. 
Allegood. Richard E. 
Allen, Michael G. 
Alig, Janice P. 
Anderson, William D. 
Arnett, James A. 
Arrowood, Melvon L. 
Ashley, Alton G. 
Ashley, Judy A. 
Atchison, Ralph L. 
Atkins, Denise 
Bailey, Charles D. 
Bailey, Steve D. 
Baker, Harold W. 
Ballard, Larry L. 
Ballard, Vicki L. 
Barnett, Henry L. 
Barrett, Raymond T. 
Bartelt, Timothy L. 
Beachum, Robert F. 
Beal, Kathy H. 
Beam, Ted M. 
Becker. Robert H. 
Bell. Angie A. 
Benefield, Alicia J. 
Bennett, Gladys O. 
Berry, Henry J. 
Bertella, Louis A. 
Bethune, Rickey 
Beverly, Linda K. 
Bishop, Truman W. 
Blackmon, Joan M. 
Blissard, Douglas D. 
Bone, Gary J. 
Bonorato, David M. 
Boozer, Paula C. 
Bowen, Mark J. 
Bowling. Linda S. 
Bowling, Robert S. 
Boyd, Paul W. 
Brackett, Charles E. 
Bradford, Don P. 
Brannon, Jesse R. 
Brasseal, Thomas S. 
Braswell, James E. 
Bridges. Elizabeth Y. 
Bridges, Ronald L. 
Bridges, Steven R. 
Brightman, Marcia G. 
Brimer, Jerre R. 
Brimer, Johnny M. 
Brimer, Wayne H. 
Brock, Ralph D. 
Brooks, David M. 
Brooks, Jan S. 
Brooks, Leonard D.. Jr. 
Brooks, Randy B. 
Brooks, Sharon A. 
Brothers, Billy M. 
Brown, Claire M. 
Brown, James A. 
Brown, Johnnie H. 
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Brown, Lelia M. 
Brown, Rebecca M. 
Brown, Ricky L. 
Broyles, Donna R. 
Bryan, William H. 
Bryant, Charla D. 
Bryant, Harold K. 
Bryant, John B. 
Buchanan, Charles B. 
Bumpus, Phyllis A. 
Burford, Bobby G. 
Burgess, David B. 
Burton, Ginger K. 
Bush, Jerry L. 
Bussey, Portia M. 
Buttrum, Anthony R. 
Caffee, Charles M. 
Calvert, Sue F. 
Campbell, Jimmie C. 
Campbell, Ted L. 
Carroll, Barbara C. 
Carroll, Gary M. 
Carroll, Jerry D. 
Carter, Saralyn R. 
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Casson, Roger D. 
Cates, Kenneth L. 
Chambers Karen C. 
Chandler, Thomas E. 
Chapman, Myrina K. 
Chappell, Elizabeth A. 
Childers, Hal D. 
Chupp, Larry C. 
Clark, Dinah R. 
Clarkson, Rebecca 
Clayton, James R. 
Cleckler, Johnny R. 
Cleveland, Ronald B. 
Cobb, Janet E. 
Cobb, Mary B. 
Cockrell, Wanda S. 
Coggin, Richard C. Jr. 
Coheley, Ranae B. 
Cole, Joseph L. 
Cole, Norma R. 
Cole, Thomas G. 
Coleman, Lohy B. 
Collins, James L. Jr. 
Colquitt, Shearree 
Connell, Larry D. 
Cook, Debbie C. 
Cook, Opal R. 
Cook, Roland W. 
Cooke, Carol J. 
Cooper. Calvin J. 
Corley, Mary S. 
Cornelius, Cynthia R. 
Coshatt, Marcia I. 
Cotton, James C. 
Coward, Kenley T. 
Cowser, Sandra J. 
Cox, Edna Y. 
Cox, Margaret L. 
Craig, Debra A. 
Crawford, Cynthia L. 
Crawford, Thomas R. Jr. 
Cross, Terri K. 
Crow, Raymond D. 
Cunningham, Teresa J. 
Cunningham, William 
Curles, Anne R. 
Curry, James P. 
Dalton, James S. II 
Darby, Elizabeth A. 
Daugette, Clarence W. 
Davis, Charles W. Jr. 
Davis, Edwin F. 
Davis, Joe W. 
Davis, Patrick E. 
Davis, Samuel R. 
Dawson, Gordon D. 
Dawson, Rosa S. 
Day, Pamela J. 
Dean, Bonida S. 
Deibler, Emerson E. 
Dempsey, Mona M. 
Dempsey, Randy A. 
Dennis, Lareria A. 
Denson, Sandra G. 
Denton, Elizabeth H. 
Denton, Nathan C. 
Devers, Robert K. 
Dice, Katherine V. 
Dollar, Ynetta J. 
Doss, Richard F. 
Downs, Fred H. 
Drake, Ronnie F. 
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Draper, Kathy B. 
Drummonds, Ronald J. 
Dryden, John A. 
Duncan, Jerome A. 
Dunston, Kathy M. 
Durham, Steven D. 
Dussault, D. Lynette 
Ebeid, Munir I. 
Echols, Ruby J. 
Edwards, Jesse A. 
Elliott, Mary B. 
Elliott, Walter L. 
Ellis, Roy T. 
Elmore, Norma J. 
Maybe in 1994! 
Everett, Rebecca K. 
Fagan, Tawana H. 
Farmer, Linda K. 
Farmer, Randy F. 
Evans, Rex E. 
Evans, Roger N. 
Espy, Larry J. 
Eutsler, Charles W. 
Elrod, Tina C. 
Eppele, Linda J. 
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Farr, Cathy P. 
Ferguson, Carl P. 
Ferguson, Delmer R. 
Ferguson, Ronald M. 
Fersch, Linda D. 
Fincher, Michael R. 
Finley, Donny L. 
Finley, Thomas J. 
Fields, Travis E. 
Floyd, James T. 
Forbus, Larry D. 
Ford, Ricky W. 
Ford, William M. 
Forsyth, Mary S. 
Forte, Diane 
Franklin, Beverly J. 
Freeman, Melissa D. 
Freeman, Sandra J. 
Fulmer, Melda J. 
Galloway, Harold 
Gamble, Ruth D. 
Gardner, James A. 
Garing, Mary J. 
Garner. Gregory S. 
Garrand, Tommy J. 
Gay, Fred M. 
Gibbs, Randy T. 
Gilbreath, Laura L. 
Glass, William R. 
Glover, Willie A. 
Goolsby, Thomas W. 
Goss, June E. 
Goswick, Joseph N. 
Grace, Larry G. 
Graham, Charles H . 
Graves, Amy L. 
Green, Barbara P. 
Green, Lawrence 
Green, Nancy L. 
Green. Ralph E. 
Greene, John H. 
Greenwalt. Larry G. 
Griffith, Kenneth 
Gwin, Milton W. 
Haddock, Samuel W. 
Hale, Susan R. 
Hall, James W. 
Hall, William A. 
Hamby, Willie D. 
Hamilton, Terry L. 
Hamm, Merry A. 
Hancock, Larry D. 
Hanvey, Phyllis J. 
Harmon, Mike G. 
Harner, Harry A. 
Harrel, Dean P. 
Harris, James R. 
Harris, Robert G. 
Harrison, Stephen E. 
Hawkins, David A. 
Hayes, Robert E. 
Haynes, Wanda D. 
Haynie, Wanda K. 
Heath, Michael W. 
Heath, Mona M. 
Helms, Herman W. 
Henderson, Gerald T. 
Hendrix, Nancy A. 
Henson, Willam T. 
Heptinstall, Larry L. 
Hester, David W. 
Hibbs, Roger E. 
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Hice, Larry G. 
Hicks, Danny B. 
Hicks, Phyllis A. 
Hicks, Teresa 
Highfield, Michael 
Hightower, David L. 
Hill, Eddie L. 
Hill, James D. 
Hill, Leslie E. 
Hill, Petrina H. 
Hinds, Joe M. 
Hipps, Alan S. 
Hodges, Judy A. 
Holman, Ralph D. 
Holmes, Cathy F. 
Holmes, Douglas N. 
Hood, Rebecca J. 
Hooper, Paul D. 
Hoover, William B. 
Horn, Elizabeth A. 
Horn, Mary P. 
Horton, Margaret A. 
Howard. Edwin L. 
Howard, Mona L. 
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Lost?! 
Kean, Milton H. 
Keel, Larry J. 
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Howell, Sarah D. 
Howell, Stephen M. 
Hubbert, Sandra L. 
Hudson, Deborah M. 
Hudson, William E. 
Huey, Nancy J. 
Huff, Janice A. 
Hulsey, Travis A. 
Humphries, Regina A. 
Hunt, Stephen C. 
Hutchison, Floyd 
F Hydrick, Randy A. 
Ingram, Rowland C. 
Ingram, Wonder J. 
Jackson, Carol J. 
Jackson, Carolyn D. 
Jackson, Harmon J. Jackson, Sylvia I. 
Jackson, William M. 
Jacome, Marcelo G. 
James, Debra D. 
Jenkins, Peggy G. 
Jenks, Debra K. 
Jennings, Janice D. 
Jennings, Robert M. 
Johnson, Comer L. 
Johnson, Dennis A. 
Johnson, Donna L. 
Johnson, Elizabeth S. 
Johnson, Vivian L. 
Jolley, David L. 
Jolly, Michael D. 
Jones, Andrew D. 
Jones, Charles E. 
Jones, William M. 
Jones, William R. 
Jordon, Robert P. 
Kash, Howard M. 
Kaylor, Florence P. 
Kean, Deborah L. 
Keeling, Stephen E. 
Kendall, Cynthia J. 
Kicker, Charles W. 
Kilgore, Gloria D. 
Kilgore, William D. 
Knight, Jerry A. 
Knighton, Maurice H. 
Knowlton, Gordon E. 
Kondori, Amarollah 
Koski, David A. 
Kowalski, Sharon H. 
Lambert, Deborah R. 
Lamon, Jack 
Lane. Herman E. 
Lanier, Sandra J. 
Lanier, William C. 
Lankford, Jeffrey B. 
Lasseter, Robert Jr. 
Ledbetter, Brenda F. 
Ledbetter, Cynthia L. 
Ledbetter. John W. 
Ledbetter, Pamela M. 
Ledbetter, Ronald D. 
Lee, Edward D. 
Lemaster, Doyle R. 
Lenderman, James E. Jr. 
Leroy, Judy A. 
Lessenberry, Donna J. 
Levie, Jeannie E. 
Lewis, John C. 
Lewis, Paula H. 
Limbaugh, Malley E. 
Lipscomb, Marilyn A. 
Little, Melvia J. 
Lively, Elizabeth S. 
Lloyd, Gwendolyn S. 
Loeb, Richard E. 
Lowery, Susan P. 
Lumpkin, Gary D. 
Lunamond, Charles A. 
Lusk, Cynthia 
Mackey, Linda J. 
Machen, Stephen M. 
Macquirk, James D. 
Magee, Joseph H. 
Mahaffey, Steven A. 
Mallicoat, Robert D. 
Mangieri, Charles E. 
Manly, Sara J. 
Manners, Nedra 
Marler, Roy A. 
Martin, Alice T. 
Martin, David C. 
Martin, Paula J. 
Mastroianni, Richard J. 
Mathews, Mary J. 
Mayes, Robert C. 
Mayor, Sindo E. 
Mazza, Mary 
McCall, Ralph D. Jr. 
McCary, James C. 
McClellan, Thomas J. 
McClure, Ronnie C. 
McCluskey, Delia C. 
McCombs, Barbara A. 
McCord, Mary C. 
McCrear, Barbara M. 
McCrorie, James P. 
McCurry, Sarah C. 
McDaniel, Bluford A. 
McDaniel, Mickey L. 
McDonald, James L. 
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McFall, James R. 
McFall, Susan D. 
McGee, Franklin T. 
McGiboney. Benjamin H. 
McGinty, Glenda F. 
McGrady, James L. McInnish, Carolyn F. 
McKee, Steven J. 
McMillan, James D. 
McMullan, Edward A. 
McRae, Mark W. 
Miles, Jenifer E. 
Miller, William R. 
Milton, Willie L. 
Mitchell, David Q. 
Mitchell, Joe C. 
Mitchell, Sandra K. 
Mitchell, Sheila L. 
Mitchell, Shirley A. 
Moates, Marvin E. 
Moon, Patricia A. 
Moore, Alta P. 
Moore, Stephen B. 
Moore, Steven W. 
Morgan, William J. Jr. 
Morris, Elaine J. 
Morris, Seclonia L. 
Morrison, Phyllis P. 
Moxham, Steven K. 
Mullins, Alton B. Jr. 
Mullins, Marie L. 
Mullins, Thomas B. 
Murdock, Deborah J. 
Murray, Mary E. 
Musick, Danny M. 
Nailen, Barbara A. 
Neighbors, Linda F. 
Nelms. Ann E. 
Nelson, James E. 
Nelson, Martha J. 
Nesbitt, Sumner G. 
Nevins, Peter J. 
New, Kenneth B. 
Newcomb, Charles J. 
Newsome, Vivian A. 
Nipper, John E. Jr. 
Nolen, Charlotte J. 
Nolen, Trudy L. 
Noll, Rudolph A. 
Norman. David M. 
Norse, Gary R. 
O'Dell, Lola F. 
O'Dell, Martha E. 
Oliver. Laura 
Olvey, Gary D. 
Osborne, John H. 
Owen, John J. 
Painter, Theresa M. 
Palmer, Ronald L. 
Palmore, Herbert M. 
Paracca, Richard E. 
Parks, Joel B. IV 
Patrick, Donavan C. 
Patterson, Debra M. 
Patterson, John D. 
Patterson, Paul A. 
Patty, Patricia W. 
Pearson, Alan D. 
Pearson, Betty J. 
Pearson, Carol A. 
Pearson, Lynne G. 
Pearson, Virgil L. Jr. 
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Pentecost, Brian M. 
Peppers, Becky A. 
Perry, Douglas W. 
Pertree,, Thomas G. 
Peters, Rebecca A. 
Phillips, Clyde M. 
Phillips, William G. 
Pike, Deborah H. 
Pike, Veronica E. 
Pinson, Linda A. 
Pitts, Cheryl A. 
Plemmons, William R. 
Plunkett, Lanita H. 
Poland, Mary A. 
Pollard, Jerry K. 
Pollard, Ronald B. 
Poole, Jerry M. 
Pope, Thomas E. 
Posey, Timothy L. 
Powell, Marie M. 
Powell, Michael H. 
Prater, William I. 
Price, Douglas M. 
Prichett, Sandra F. 
Privett, Mildred E. 
Pruett, Kenny M. 
Pruitt, Larry R. 
Puckett, Steve W. 
Pugh. David H. 
Pullen, Donna B. 
Pyle, Janice F. 
Quirouet, Joellen H. 
Raley, Deloma S. 
Rampley, Regina C. 
Ramsden, George K. 
Rankin, Julia N. 
Raulston, Steven D. 
Ray. Kenneth W. 
Reaves, Tony G. 
Reed, Rilla M. 
Reese, Ray A. 
Reynolds, Alexander G. 
Rhodes, Earl E. 
Rice, Marion F. 
Riddle, Lafonda G. 
Ripple, Dennis J. 
Ripple, Donna J. 
Roach, Robert C. 
Roberson, Mary N. 
Roberson, Steven W. 
Roberson, Terry G. 
Roberts, Roi E. 
Roberts, Shelbie J. 
Robertson, Danny W. 
Robertson, Deborah I. 
Robertson, Thomas N. 
Robertson, Warnie M. 
Robinson, Antoinette D. 
Robinson, Diana C. 
Robinson, George D. 
Rogers, James E. 
Ross, Elaine I. 
Rosson, Lana C. 
Roszell, Kathy D. 
Rouse, Deborah J. 
Rowe, Bengi I. 
Russ, Elizabeth A. 
Salvatore, Dennis S. 
Sandefer, Michael D. 
Sanders, Vikki L. 
Sangsintu, Duang Khaf 
Sankey, Ida B. 
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Saxon, Tony C. 
Schoonover, John L. 
Scott, Sharon Ann 
Self, Karen E. 
Self, Ronald E. 
Sexton, Dennis W. 
Shaddix, Pat W. 
Shaddix, Roy D. 
Shepard, Debra J. 
Sherrill, Anderson P. 
Shipp, Mary T. 
Shode, Deborah F. 
Shouse, Nanay L. 
Sibert, Dirksen M. 
Simmons, Catherine D. 
Simmons, Charles H. 
Simmons, Lendra E. 
Simpson, Garrett E. 
Sims, Jonathan L. 
Sims, Wanda J. 
Simson, Jane T. 
Singleton, Cathy A. 
Sirmon, Steven M. 
Skipper, Pamela M. 
Sloan, Terry L. 
Smith, Charles R. 
Smith, Edgar H. 
Smith, Meg L. 
Smith, Melitia E. 
Smith, Phillip E. 
Smith, Randy K. 
Smith, Sylreia L. 
Snead, Sinda L. 
Sparks, Phylis K. 
Spears, Preston A. 
Sprayberry, Deborah L. 
Spruiell, Paula J. 
Starnes, Jerry B. 
Stedham, Gary B. 
Stedham, Wayne D. 
Stephenson, Phillip P. 
Stevenson, David S. 
Stewart, Bruce C. 
Stewart, John H. 
Stokes, David A. 
Storey, Lenetta 
Strickland, Celeste 
Styles, June C. 
Sudduth, Terry B. 
Sumner, Lewis G. 
Tabb, Leandrew 
Tate, Sammie L. 
Thomas, James M. 
Thomas, Nyda E. 
Thompson, Kerry W. 
Thompson, Linda S. 
Thornhill, Rebecca K. 
Thornton, James L. 
Thorpe, George B. 
Thrasher, Aubrey W. 
Thurman, Debra C. 
Tice, Sandra K. 
Tidwell, Pamela M. 
Tiller, Anne R. 
Thomlin, William E. 
Toney, Jerry A. 
Traylor, Natalie 
Traylor, Robert J. 
Triplett, John W. 
Trummell, Jerry J. 
Tucker, Kenneth B. 
Turner, Anthony N. 
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Turner, Michael P. 
Usrey, Ralph P. 
Utter, Cynthia L. 
Vann, Richard A. 
Venson, Robert W. 
Vest, Dewey F. 
Vetchapoom, Kitchvant 
Vice, Gary L. 
Vinson, Ginger C. 
Vise, Richard K. 
Wade, Herbert L. 
Wade, Wayne A. 
Wallace, Harold W . 
Wallace, Walter M. 
Walters, Debra J. 
Ward. Alvin E. 
Ward, Patricia A. 
Ward, Sheryl E. 
Watson, Jerry R. 
Watts, Thomas G. 
Wear, Frank D. 
Weaver, William J. 
Weinberg, Richard E. 
Weiss, Robert P. 
Weldon, Jane A. 
Wells, Rodgers W. 
Wells, Stephen L. 
Wemple, James 
West, Robert B. 
Whatley, Charles E. 
Whatley, Kay E. 
Wheatley, Jane A. 
Whisenant, Galen D. 
Whitaker, Roger P. 
White, Edward M. 
White, Rebecca L. 
White, Richard K. 
Whitson, Eddie L. 
Whittington, Jane A. 
Widner, Catherine E. 
Wilkinson, Charles W. 
Williams, Margery L. 
Williams, Thomas L. 
Williamson, Alva R. 
Williamson, Holmes E. 
Williamson, Janice W. 
Willingham, Brenda G. 
Willman, Susan L. 
Wilson, Donald C. 
Wilson, Jacqueline G. 
Wisdom, Jerry P. 
Wolgamott, Harrell K. 
Woo, Thomas W. 
Wood, Jeffrey L. 
Wood, Kenneth R. 
Wooden, Lynda F. 
Woods, John T. 
Woody, John T. 
Woolf, William E. 
Wootten, William B. 
Worthy, Steve J. 
Worthington, Carl M. 
Wright, Carla E. 
Wright, Charles E. 
Wright, Freda S. 
Wright, Hubert W. 
Wright, Michael W. 
Wynn, Reba J. 
Young, Malinda C. 
 
Young, Phillip G. 
Zandi, Massoud 
Zinn, Barbara T. 
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SOPHOMORE CLASS OFFICERS 
LEFT TO RIGHT: Fritz Hughes, Commuter Senator; Lee Gober, Resident Senator; Kay Abernathy, Treasurer; 
Patty Hobbs, President; Debbi Keil, Vice President; Deca Bryant, Secretary. 
SOPHOMORE CLASS FAVORITES 
LEFT TO RIGHT: Barry Starr, Deca Bryant, Patti Jamison, Randy Harris, Debbie Alexander, Richie Golden. 
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Abbott, Terry 
Acker, Frederick N. 
Acker, Slayton G. Jr. 
Adams, Gary K. 
Addison, Cheryl R. 
Aderholdt, Jeanne 
Allcorn, Charlotte E. 
Allen, Barry D. 
Alexander, Deborah A. 
Allen, Susan R. 
Allison, Bruce W. 
Allison, David M. 
Allison, Nanci B. 
Allred, Dorothy 
Allred, Thomas R. 
Almaroad, Jeffrey L. 
Almer, Mary L. 
Amatyakul, Thanindr 
Amerson, Larry D. 
Anderson, Barry G. 
Anderson, Deborah G. 
Andrews, Anna C. 
Andrews, James L. 
Armstrong, Harold B. 
Arnett, Louie C. 
Ashley, Anita 
Auffant, Cathy C. 
Austin, Deborah A. 
Austin, James W. 
Avery, Phillip H. 
Awad, Khalil E. 
Bagley, Walter 
Bailey, Bruce L. 
Bailey, David R. 
Bailey, Joel P. 
Bailey, Linda A. 
Baker, George J. 
Baker, Jonathan B. 
Baker, Judy D. 
Baker, Phillip H. 
Baker, William E. 
Baldwin, Gary E. 
Ballard, Marsha L. 
Ballard, William E. 
Banks, Judy A. 
Barclay, Frances S. 
Barksdale, Iris G. 
Barnicle, Theodore M. 
Barron, Michael L. 
Barry, Patricia A. 
Barton, Julian C. 
Bass, Cherry B. 
Bates, Sheila F. 
Battles, Floyd L. Jr. 
Beaird, Thomas M. 
Bearden, Ronald A. 
Bell, Rex T. 
Bell, Sherry S. 
Benefield, Denise C. 
Benefield, Johnny R. 
Bengston, David E. 
Bennett, Roy J. 
Bennett, Thomas R. 
Bentley, Michael E. 
Bernheim, Jerome L. 
Berry, Judith A. 
Bette, Sharon O. 
Bibb. William D. 
Bird, John E. 
Black, Evan L. 
Blake, Allen A. 
Blount, Billy E. Jr. 
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Body, Joyce C. 
Bobo, John R. 
Bodenheimer, Jeanne 
Bohanon, Judy G. 
Bolin, Karen A. 
Boozer, Don L. 
Bowen, Richard R. 
Boyles, Joyce A. 
Bracknell, Gary W. 
Bradley, Betty A. 
Bradley, Thomas 
Brady, Royce O. 
Brandt, Peter V. 
Brannan, Barry G. 
Branson, Deborah 
Brewin, Jennifer H. 
Bright, Mary E. 
Bright, Talmadge G. 
Britt, William T. 
Brittingham, Nicki L. 
Brooks, Robert 
Brooks, Shelley 
Brothers, Charles K. 
Brothers, George R. 
Browder, Sara M. 
Brown, Carolyn 
Brown, Carrie S. 
Brown, Julia K. 
Brown, Kathleen V. 
Brown, Rodney E. 
Brown, Susan 
Bruce, Earl L. 
Bruce, Sharon L. 
Bryant, Nordeca D. 
Bryant, Terri J. 
Bryson, Alton D. 
Burdette, Regina L. 
Burke, Beverly O. 
Burks, David W. 
Burlison, Darrel W. 
Burns, Deborah G. 
Burson, Deborah J. 
Burton, Susan C. 
Busenlehner, Daniel H. 
Butler, Danny W. 
Butler, Larry B. 
Bynum, Jerry M. 
Byron. Pamela A. 
Cabassa, Rita L. 
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